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A. 
AI{ademische O~H~rbebörden. 
I. Reclor magm'ficus. 
(Zuglcioh Proknnzlcr dcr Ullh·crsititt.) 
Dr. l\IAXDIILIAN STADLDAUIt, (s. thcologische FncuItiit). 
11. Alwdemiscller 61mat. 
Reclor: Dl'. MAXI;\!. STADLBAUR • 
. PI'ol'eclol': D1'. FRANZ STREBER, (s. philosophische Facultiit). 
D1'. l\lICH. PEIt:UA~EDER, I ( tl I er' ) F . 1t"t) Dr. FRANZ XAV. REITHMAYR, \ s. leo O""ISC lC nell i\ • 
:01'. HIERONYl\IUS von BAYER, \ ( . . ') F I" Dr. KARL FR. DOLLMAN~, S. JllrIstlSC lC nClI tat). 
Dr. KARL mlIL SCHAFHAUTL, (s. stantswh·thscbaftl. FaclIltiit). 
Dr. FItANZ CHRISTOPH ROTHMUND, l (5. mcdicinische Facultät' 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS ,1 ' 
Dr. GEOItG sm. OH~I,! .'. Dr. ERNST von LASAULX, (s. philosopJusche Facultat). 
Secl'etal'lat. 
Dr. ERNS1' JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigsstl'usse :1.4/2. 
Kanzlei. 
ALBRECHT von HÖZENDORFF, Actum: und Kanzlist, Adalbert-
strasse :1.2/2. 
. JOHANN VAL. THEDY, Actuur und Registrator, Feldweg 4/B. an 
der Türkenstl'. 
JOSEPH KANDL, .Functionail', Amalienslrasse 27/3.' 
FRlEDRICH BERNARD, Functionail', Schommcrgusse 8/2. 
-PelTelle. 
CASPAR ORTMAYER sen., Pedell. 
CASP. ORTl\IAYER jun., Pedellsubstitut, Löwenslrasse :1.4/3. 
JOS. EICHINGER, Gehilfe, Amalienstrasse 38a/O. 
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Hausmeister. 
CASP. ORT~IAYER sen., in der Universität. 
111. Verwaltung.<; - Aw:;.<,clIlUIS 
der U1liversität und (les llerzogllc1t georgi(misclten Pl'iesterlutuses. 
Dr. 1\IAX. STADLBAUR, Vorstand, als Rector. 
Dr. JOSEPH POEZL, t (s. juristische Facultät). 
Dr. Ie. FR. DOLL MANN , \ 
Dr. CASP. P APIUS, (s. staatswirlhsclm.ftlichc Facultitt). 
Dr. FR. XAV. ZENGER , (s. juristische FacuItM). 
Dr. FR. DIRNBERGER, (s. theologische Facn1tät). 
Fiscal und SUlldicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstrasse 3/2. 
Secretarlat und ]{anzlei (wie oben). 
'l'HEDY, JOH. VAL., funct. Secrelür. 
Universitäts- 'und PrieslerlU/us-FolUls{/dmhlis/ratiol1. 
Agentie München, zugleich Hauptkasse. 
LEONH, ANT. VOLLMANN , Adminislt'alOl', Wiescllslrusse iO/i. 
Administration Landslmt. 
MICH. DEURINGEH.. Administrator; ein Obers-cbreiber;, drei 
Schutzförsler, ein Amtsdiener. ' 
Administration InDols/aat. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aicllaclt. 
JOH. LINDmr.ANN, Administrator • 
. , B. 
ßehörden und Collegien, 
welche luit dem Rectorate und Senate oder nlit 
den Facultäten in Vel'bindung stehen. 
:11 1. Decanate. 
Der tlteoi~iJisclten Fllcultiit: 
. Dr. FR. XA V. REITImIAYR. 
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Der jltristiscllen Facul/ät: 
Dr. HlERONYl\1US von BAYER. 
Der staatszvirllescha{tlicllen Facultiit: 
Dr. CASPAR PAPIUS. . 
Der mecliciniscltel~ Facultiit: 
Dr. FR. XA V. von GIETL. 
Der pltilosopTtiscllen Fucultiit: 
Dr. ANDREAS BUCHNER. 
IL Honorol'ien- Oommission. 
Mitglieder: 
Dr. 1\JAX. STADLBAUR, Vorstand, (5. theolog.Facnltät). 
Dr. POEZL, (5. jnrist. Facultitt). 
Dr. PAPIUS, (s.staatsw.Facllltitt). 
Dr. FOERG, (5. mcdio. Facnltitt). 
Dr. BECKERS, (5. philos. FaclIltitt). 
IIL Bibliotllek· Oommi!)·sion. 
. . 
Dr. K. El\f. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (5. staatsw. Facultät). 
Dr. FR. XA V. REITHMA YR, (s. thool. Facnltät). 
Dr. l{. FR. DOLLJ\lANN) (5. jurist. Fncultitt). 
Dr. CASP. P APIUS, (5. staatsw. Facultät). 
Dr. LEONH. SPENGEL, (s. philos. Facultiit). 
IV, Stipendienophorat. 
Dr. FR. XA V. ZENGER , Ephor, (5. jurist. Facultät). 
LEONHARD ANTON VOLLMANN , Kassier. 
V. Collegium Geol'gianum. 
(Ludwigsstrasso 19.). 
Dr. FRANZ DIRNBERGER, Director, (5. thcolog. Facultät). 
Dr. KARL THUi\lANN, Subregens. . 
, ~' 
VL Spruch co llegium, 
Ordinarius \ 
~, • ,'.) \.1 \' 
Dr. HIERONYlUUS von BAYER. (5. jurist. Facultät.) 
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. JJeisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen FuculHit. 
Secrclär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Dlellicillalcomife. 
VOl's/muT) zur Zell: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER. 
Beisitzer: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, quiesc. o. Ö. Professor u. Conscrvalor 
der anatom. Anstalt, Rillor des Yerdienst· Ordens vom llCil. Michael. 
Dr. JOS. HOF~IANN, \ 
Dr. FR. HORNER, (5. nlcdldn. F.u'u.ltät). 
Dr. KARL THIERSCH, 
Dr. LUDWIG ANDHEAS BUCHNER, ausscrord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. ERNST BUCHNER, \ . . • 
Dr. LUDWIG BUHL. (5. ffiNhclII. Facultut). 
Secre/är: 
JOH. VALENT. THEDY, fUllctionil'cnd. 
VIIL Mellicinisclter Admission.~-Pl'l1{ll1l!Jssclwf. 
Vorstand: 
Dr. CARL FR. PH. von lHARTIUS, (5. pllilosoph. Fncultflt). 
Beisitze!' : 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, I 
Dr. JUSTUS von LlEBlG, < 
Dr. von SIEBOLD, • (s. pllilosopllo Faclllttlt.) 
Dr. OHM. . . 
IX. Senat für die tlworetiscllß und Scltluss}J1'ü{'llll[J der 
I,. 111 ediciller. 
-- ··Vorstand:'· 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, (5. mc(licln. Fncultiit.) 
Beisitzet' : 
Dr. JOH. N. von RlNGSEIS, 
Dr. FR. XAV. v. GIE'fL, 
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Dr. FR. CHRIST. ROnHlUND. 
Dr. KARL PFEUFER, 
Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
l (,. medie! .. F.",ilät). 
X. Commlssion für die pharmaceutische Approbations-
Prüfung. 
Vorstand: 
Dr. FR. XAV. von GlETL. (5. ßlcdicin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. K. FR. PH. von MARTlUS, l 
Dr. JL FR. von KOBELL, 
Dr. ANDH. WAGNER, (5. pllilosoph. FaclIltiit). 
Dr. JUSTUS von LlEßIG. 
Dr. ANDREAS BUCHNER. 
XI. Pltilologisches Seminar. 
Dr. FRIED. von THlERSCH, I. l 
Dr. LEONH. SPENGEL, 11. Vorstand. 
Dr. KARL PRANTL, . IlI. 
XII. Ullivcr sitäts':" Polizeidircctori1l1n. 
(Polizeidirection.) 
AQUILIN JULlUS DÜRING, Director, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael und des k. lt. Franz Joseph-Ordcns. 
Beisitzer: 
Dr. CARL- FR. DOLLMANN, (s. jurist. Facultät). 
Dr. MICH. PERl\IANEDER, (5. tltcol. Facultät).· 
Ein Assessor der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Universitäts -Polizeiamt. 
(Universität.) 
EDUARD WlDERER, kgI. Polizei-Commissär, Sonnenslrasse 13/2. 
JOSEPH KANDL, Kanzleifunclionär, Amalienstrasse 27/3. 
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o. 
Faeulm.ten. 
1. Theologische Facultät. 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö. ~rof. der InrclJengeS?11ich.te, Stifis-
probst, Ritter des k. baycr. VerdIenstordens vom hetl. l\hchae~ ~nd 
des l\Jaximilians - Ordens für Wissenschaft und Kunst, ord. l\htghed 
der k. Akademie der Wisscllscllaften etc. 
Dr. MAX STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatilt) k. .geistI. 
Rath, Ritter des könig!. bayer. Verdienst-Ordcns vo~ heil. l\I\Cha~!. 
Dr. FRANZ XAVER REITH~IAYR, bischöfl. gOIs tI. Ralh, o. o. 
Professor der heil Scln:ift des N. Testamentes. 
Dr. FR. DIRNBERGER, k geistl. Rath) o. ö. Professor der Pasto-
raltheologie, Liturgik, Homiletik und Katechetik, Director des geor-
gianischen Collegiums. 
Dr. DANlEL HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des t\. Testamentes, Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften, lUtter des 1{. bayer. Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. l\lICHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher Rath, o. 
ö. Professor des Kirchenrechts und der I{jl'chengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Onlcns vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RlET'fER, o. ö. Professor der l\lorallheologie. 
Dr. JA1\. FROHSCHAl\lMER, Privatdocent. 
11. Juristische Facullät. 
Dr. HIERON. von BAYER, k lebenslUng1. Reichsralll der Krone 
Bayern, k geh. Rath u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. Civil-
Prozesses, ord. nIitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. !(rone und des Verdienstordens vom heiligen 
Michael. . 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
,Dr."LUDWIG ARNDTS, o. Ö. Professor des Civilrechts, Ritter 
des k. bayr. Verdienstordens vom heil. Michael. , 
Dr. KARL FRIEDR. DOLLl\IANN, o. ö. Professor des Crimi-
nalrechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts und fran-
zösisch. Civilrechts. Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. ö. Professor rur bayerisches Staatsrecht. 
Dr. FRlEDR. KUNSl'.MANN, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
ord. nWgliedder Akademie der Wissenschaften, Ritter des kg!. portug. 
Ordens U. L. Frau zur Empt'. von V. V. 
Dl'. CASP AR BLUNTSCHLi; ·-'0. ö: Professor des deutschen Pri-
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vatrechts, der deutschen Reichs - und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter ues l\1aximilillns-Orclons fUI' Wissenschaft u. Kunst. 
Dr. IWNRAD lHAUHEH, ausserordentlicher Professor. 
Dr. l\1AX THEODOR BOLGIANO, aussel'ordenllicher Professor. 
Dr. FRIEDRICH W ALTHER , aussel'ordl'ntIichcr Professor . 
. Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, k. Hofrath, erster Adjunct des Ie. 
Reichsarchivs unu Professor honor., ort!, Mitglied der leg!. AI,ade-
mie urr Wissonschaften, Ritter des Verdienstordens vom heiligen 
Michael. 
Dr. AUGUST GEllEINER, Privatdocent. 
IIL Staatswi1't!tscllflftliche lfaculfiit. 
Dr. ADAl\I OBERNDORFER, 0, ö. Professor der Finanzwissen-
schaft, des Reclmungsrechls, des Bergrechts und der Cmneralpraxis. 
Dr. FRIEDR. BENED. WIILH. von HEH~IANN, k.l\Iinisterialrath, 
0., ö. Professor der Staatswirlhschaft, Handt'lswissenscTlaft, Technologie 
und poli!. Rechenkunst, ord. i\lilglied der 1(. Al{ademie der Wissen-
schaften, Comthllr des Ir. bayel'. Verdienstordens vom heil. Michael, 
Ritter des Verdienstordens der bayer, !{rone, Rilter Ir. Klasse des 
lmiserl. österr. Ordens der eisernen Krone. Ritter des Itönigl. preuss. 
rothen Adlerordens IlI. Klasse, des I\önigl. sächsischen Civil-Ver-
dienstordens , des 1\. russischen Wladimir-Ordens 4. Classe, Offizier 
des k. belgisehen Leopoldordens, Ritter des portugiesischen Christus-
Ordens, dann des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. KASPAR PAPIUS, o. 9. Professor der Forstwissenschaft. 
Dr. ·KARL E~IlL SCHAFHAUl'L, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oberbibliothelmr, Consel'va-
tor der geognostischon Sammlungen des Staats, ordent!. J\Iitglied der 
k. Akademie dor Wissenschaften, so wie ntE'hrerer anderer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technolow 
gie und Professor der technischen Chemie an der k. polyt. Schule 
u. s. w., Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRAAS, ordenl!. Proft'ssor der Landwirthschaft, Rit-
ter des Verdienstordens vom hoil. Michael und Dil'ector der 1e. Ceu-
tral-Vetel'iniir-Schule. 
Dr. FRIEDRlCH KNAPP, ord. Professor, Bell'iebsbeamter bei der 
kgl. Porcollan-l\Ianufaktur. 
Dr. WILHELnI HEINRICH RIEHL, Professor honor. 
KASPAR EILLES, Lycealprof'essor. .. 
',: r 
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IV. lJlelliciniscll.e Facultiif. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS , Ir. wirkl. geh. Rath, Obermedici-
nalrath, o. Ö. Professor der speciellen Pathologie und Therapie, und 
11Icdicillischen Klinik, ordentliches ~1itglicd der Alrademie dcr Wis-
senschaften, Ritter des VerdiensLordens der bayer. Krone und des Ir. 
griech. Edöserordens. I • 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, kgl. quiesc. Ob?r~edicinal~a!h, 
o. ö. Professor dei: Entbindungslehre, der geburtshllfllchcn KlJml\1 
der Slaatsarzneikunde und med., Polizei, Rilter dcs Verdienstordens 
der bayerischen Krone, dann des Ehren!,reuzes des Ludwigordens. 
Dr. FRANZ XA V. von GJE1'L, o. ö. Professor der Arzneiwis-
senschaft und der medicinischen Klinik, k. geheimer Ralh, Ritter d~S 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. 
Michael. ' 
Dr. FRANZ CHRlS1'OPH ROTmIUND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik uml Primärarzt dpr chirurgisc.hen 
Abllwilung an dem städtischen aUg. Kranlwuhause zu München, RItter 
des Vel'llienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL PFEUFER, Obermedicinalrath u. o. ö. Professor der 
speziellen Therapie und Klinik. 
Dr. KARL 'l'HEODOn von SJEBOLD, Conservator der anatom. 
Anstalt und ihrer Attribute, ord. Professor der vergleichenden A na-
tomie und Physiologie, Ritter des Maximilians-Ordclls, I. Conservator 
der zool.-zootom. Sammlung des Staats. ' 
Dr. ANTON FOERG, 0: Ö. Professor der vergleichenden Ana-
tomie und I. Adjunct der anatomisehen Anstalt. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. I>rofe'ssor der Medicin u. Polildinik. 
Dr. LUD\VIG ANDREAS BUCHNER, o. Ö. Professor der Phar-
macie und ausserordenll. Mitglied der Aliademie der Wissenschaften. 
Dr. MAX PETTENIWFEH, ordentlicher Professor, ausserordentI. 
.l\Jitglied der Akademie der Wissenschaften und l<gl. Leibapothclter. 
Dr. JOSEPH HOF~IANN, ordentl. Professor der Geburtshilfe und 
:Vorstand der geburlshilfl. Poliklinik, k. Kreis - und Stadlgericlltsarzt. 
Dr. ANSELaI MARTIN, ausserord. Professor, Dil'ector der Ge-
bäranstaIt und der Hebammenschule. 
Dr. JOSEPH BERAZ, ausserordentl. Professor, 1[. Adjunct der 
anatomischen Anstalt und Pl'osector. 
Dr. Ei\IIL HARLESS, ausserordenll. Professor. 
Dr. LUDWIG BUHL, ausserordentl. Professor. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserordenll. Professor. 
Dr. KARL THIERSCH; ausserord. Professor und Prosector. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dl' .. ~~ANZ SERAPH HORNER, k. RaUt und Professor honor. 
der syphilitischen KranldlCiten ul~d der syphilitischen Klinik Director 
des allgem. städtischen Kranltenhauses. ' 
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Dr. AN'l'ON KRANZ, Professor honol'. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebal'zt und Professor honor. 
Dr. ED. SCIINIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER; Professor honor. 
Dr. KARL WIß~IER, l\ftHlicinalnssessol' und Privatdoccnt. 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofratll u. Privatdocent, ordent!. Bei-
sitzer im Obcrmedicinal-Ausschuss. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatuocent. 
Dr. FR. XAV. HORN, PrivaLdocent. 
Dr. ALOYS J\IAR'fIN, Privaluocent . 
. Dr. DOMINICUS HOFER, Privaldocent und Professor an der 
Central-Veteriniirschnle. . 
Dr. l\1ARTELL FRANK, Pl'ivaldocent. 
Dr. AUGUST HAUNER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH LINDWUR~I, Privatdocent. 
Dr. THEODOR von HESSLING, Privatdocent. 
V. PMlosopltische J/flCUlttit. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, It. geheimer Ralh, o. ö. Proressol' 
dt'r Mineralogie, ord. Mitglied der Akadelllin der Wissenschaften und 
Ritter des lt. Verdiepstordcns der bayer. Krone und des Verdienst-
ordens vorn heil. Michael, dann des Maximilians-Ordens fiir Wissen-
schaft und Kunst. 
Dr. FRlEDR. von THIERSCH, lt. geh. Ralh, Vorstand der k. 
Altademie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wis-
senschaftlichen Sammlungen des Staates, ~\Iitglied der Altademie der 
Wissenschaften zu St. Petcrsburg , Berlin und. Neapel, der 1\. Socielät 
der Wissenschaften zu Göttingen u. a., o. Ö. Professor der Philologie 
und ersler Vorstund des philologischen Seminnrs, Ritter des Verdienst-
ordens der l,uy<,r. Krone, des Verdienstordens vom heil. l\IicltaeJ, 
Commandeur des k. griechischen Erlösorordens, Ritter ues kgl. bel-
gischen Leopold- und dos sllchsischen Verdienstordens, sowie des 
Maximilians-Ol'uens für Wissenschaft und Knnst. 
Dr. KARL FRIEDR. PHIL. von l\IAR'fIUS, o. Ö. Professor der 
Botanik, Conservator des k. botanischen Gartens, ordenlI. Mitglied 
der k. Akademio der Wissenschaften, so wie mehrerer anderer Alca-
demien und O'olehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone,1:> dann des Maximiliuns-Ordens und anderer Orden. 
Dr. ANDREAS BUCHNER. k. gp.istl. RaUt, o. ö. Professor der 
allgemeinen und bayer. Geschichte, o1'd. Mitglit>d der Altadernie der 
Wissenschafton, Ritter dos k b. Verdienstordens ,'om heil. l\Iichael) 
und des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
f2 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Conscrvator des c1lCmisch~n 
Laboratoriums, o. Ö. Professor der Chemie, ord. J\Iitglicd dei' Altademle 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. !{rone, dann 
des MaxirniliallS-Ol'dens u. s. w. . 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
1. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und COI.I-
servator des mineralogischen Kabinels der Universität, ordentI. Mit. 
glied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Vel'dienstordens 
vom heil. Mic1lael, des k. helgisehen Leopoldordens und des grossherzogl. 
hessischen Ludwigsordens erster masse, dann des l\laximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zpologie, ordent!. 
Mitglied der Akademie" der Wissenschaften, Conservator der palaeon-
tologischen Sammlung und zweiter Conservator des zoologisch-zooto-
mischen Conservalorillms, Ritter des könig!. griechischen Erlöserordens. 
. Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Arcl1äologie und 
Numismatik, orden tl. JIitglied der Akademie der Wissenschaften und COIl-
sel'vator der MUnzsammlung. 
JOHANN EDUARD IIIERL, o. ö. Professor der l\Jalhematik, der 
praktischl'IJ Geometrie und Situalionszeichnullg. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologie und 
Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritler des Verdienst-
ordens vom heil. Michael. 
Dr. EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswirtllscltaftl. Faollltät). 
Dr. HEINRICH SÖroN LINDE~IANN, o. ö. Prol'essor der PhiIosoplJie. 
Dr. HUBERT BECImRS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LEO~HARD ~PENGEL, o. ö. Professor der Philologie, zweiter 
Vorstand d. phllol. Semmar u. ord. Mitglied d. Akademie d. Wissenschaften. 
Dr. l\l.ARC. JOSEl'H MÜLLER, o. ö. Professor der nichlbibli-
schen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentl. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. THO~IAS RUDHART 1 o. ö. Professor der Geschicllte, 
Vorstand des Reichsarchivs und Mit(rIied der Akademie der Wis· 
senschaften, Ritter des VerdienSIOrd(l~S vom heil. Michael. 
Dr. ~OHANN SÖLTL, o1'dentl. Professor der Geschichte, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. l'rIichael. • 
Dr. ~EORG SI~ION Olm, ordentl. Professor der Mathematik 
und,. ~hyslk, Co~se~vator ~tlr mathemat. physik. Sammlung der Uni-
verliltat, ord. l\~ltglH:d d('r k. Akademio d. W., Ritter des Verdienst-
ordens vom hell. MIChael, dann des iHaximilians-Ordcns • 
• Dr. JOH~NN LAMONT, o. ö. Professor, ord. Mitglied der Alta-
. delme der Wissenschaften und Conservalor der 1\. Sternwarte. . 
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Dr. v. SIEßOLD, o. ö. Professor der Zoologie und I. Conservator 
der zoolog. zootorn. Sammlung des Staats und der Universität 
Dr. KARL PRANTL, ausserordentl. Professor, dritter Vorstand 
des philoI. Seminars und ausserordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. . 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ausserordentl. Professor und aus-
serordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentl. Professor und ausseror-
dentliches Mitglied der It. Akad~mie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentI. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. RUDOLPH ROTH, ausserordentl. Professor und Ad-
junct der zoologischen Sammlung des Staates. 
Dr. CONRAD HOF3IANN, ausserordcntl. Professor der altdeut-
schen Sprache und Literatur und ausscrordentl. MItglied der Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. O'rTO SENDTNER, ausserordenll. Professor. 
Dl'. von SCHLICHTEGIWLL, 1\. Hofralh, zweiter Adjunct des k. 
Reichsarchivs und Professor honor., Ritter des k. russ. St. Annaor-
dens 1lI. CIasse und des I,. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ E~JANUEL AUG. v. GEIßEL, Professor hono1'., Ritter 
des Civil-Verdienstordr.ns der bayer. Krone u. des;\Iaximilians-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor hono1'arius. 
Dr. WILH. MAIR, Privatdocent. 
Dr. WILHELM CONSTANT. WITTWER, Privatdocent. 
Dr. ADOLPH SCHLAGINTWEl'l', Privatdocent. 
Lectol'en: 
EDUAAD MINET, Lector der französ. Sprache und Literatur. 
M. WER1'HEIM, Lector der englischen Sprache. 
'l'HOMA8 SEGARRA, Lecto1' der spanischen Spraclle. 
D .
. Uniyersilil.ts .. Rh'ehe. 
(St. Llldwigskil'chc.) 
_ - Officialar. und Beneficiat. 
Dr •. JOH. FROHSCHAl\IMER, pl·ovis. Universitätsprediger. 
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E. 
lnslihde, Smnmlungen u. s. w .• 1ml Univeu'sHät. 
, 
., 
I. Äl'cltiv. 
Dr. Hieron. 'Von Bayer, (s. jnr. Facultrtt). 
11. Bibliothek. 
(Universität.) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Obel'bibliotheltal', (s.staatswirthschaftlicllC 
Facultät). • 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Untcl'bibliolhekar, Canonicus .bel St; 
Cajetan, FrUhlingsstl'asse 4/3. 
. D." FRlRDRrCH WnmER, CusIOS, Löwcl1sll'llSSC t 110. 
Dr. LUDWIG KOHLER, Scriptor. 
IGNAZ OBERNDORFER, Praktikant, Thercsiensll'asSc Nl'. 8 c/2. 
FRlEDRICH .. LEUCHS, funcHon. SCl'iptor, Amalicnstrasse 4/2. 
JOHANN KAUFL, Officiant, Burggasse 9. 
Drei Diener. 
111. Pltysi!wliscltes und 'matTtematisclles 1(abiuet. 
(Universität.) 
Dr. G. smON OH~I, Vorstand, (5. philosoplüschc FMnltiit) • 
. 
IV. Pllllrmaceutiscltes Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. IlIcdiciniscl1c Faeultitt) . 
. KARL P APPENBEHGEH, Assistent. ' . 
Ein Diener. 
V. Labomtm'ium für pll]JsiololJ;.~clte Ohemie. 
(Universität.) 
Dr. l\IAX PETTENKOFER, Vorstand, (s. mcdicinischc Fncn1tM). 
'Ein Diener. 
VI. Labo1'uto1'ium für AIJricultlltcltemie. 
(Univcrsität.) 
Dr, K~RL AUGUS! VOGEL, (s. philosophischc FUCllltttt). 
Dr. GEORG REISCHAUER, Assistent. 
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VIL 'ftlilleralogiscltes ](abinet. 
Dr. FRANZ yon lCOBELL, Vorstand, (s: pllilosophischc Facultüt). 
Ein Diener 
VIII. CId1'w'!Jiscltes ](abinet. 
(Allgcmcincs Krankcnhaus.) 
Dr. FR. CHR. ROTfDIUND, Vorstand, (s. mcdiciniscllC Facultüt). 
Ein Diener. 
IX. ](upferlJUclt- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosopbiscbc Facultät). 
X. JJlünzen- wul J.Uedrtillen-8ammlullg. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
Xl . .Anatomisclte Sammlung. 
(Singstrassc.) 
(Sielte anatomische Anstalt.) 
XIL Zoolo!p'sclte Smnmlullg. 
(Wilheln\. GebÜndc). 
Dr. T1-IEODOR yon SIEBOLD, Conservator. (s. med. Facnltüt). 
Dr. MAX GEMl\I1NGER, Assi~tent. 
XIIL Botallisclw Sammlung. 
(Wilhellll. Gcbiillllc.) 
Dr. FR. PH. v. l\IARTIUS, Vorstand u. Conservator, (s. philosoph. 
FaclIltüt). '.'
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51/1. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philosophischc Facnltüt). 
Ein Diener. 
. (Das mit dell\ dcs Staats vcrcinigte Hcrbarium der Univcrsitiit bcfindct siell 
111\ Wilhelminischen Gebiinde). 
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XlV. .MelUcinisclte Po liklin i 1;. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand.! . 1" ) 
Dr. ALOYS l\lARTl~, Assistent. \ (5. medIO. Facu tat. 
XV. GeburtJ)·ltil{Uche Polikllnil;. 
Dr . .TOSEPH HOF~IANN, Vorstand. (s. medio. Facultiit.1 
F· 
Institute und Sammhungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu seyn, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. VOll THIERSCH, Consel'vatol' (s. pl1i!osopllisollo Facultiit). 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
lL Sternwarte des /Staats. 
Dr. LAMONT, Conservatol', Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(s. philosoph. Facultät) • 
. l1L Oltemisclws Laboratorium des l~ünigl. General-
Oonservatol'iums. 
(Arcisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. philos. Facnltät) • 
. 
IV. Matllematisch.pltysikaUsclle Sammlung. 
Dr. STEINHElL, Conscrvator. 
V. lUinel'alogisclte Sammll~ng. 
D:. F~ANZ von IWDELL, 1.. Conscl'valor (s. pIlilos. Facl\ltr~t). 
Em Dwner . 
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VL Geognostisc/le Sammlung. 
(Wilhclmill. Gebäude.) 
Dr. I{ARL EMIL SCHAFHXUTL, (s. staatswil'thscllaftlichc Facultut). 
VIL Botaniscller (im'lell. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. K. FR. PH. von MARTlUS, Conservator (s. philos. FacuItät). 
Dr. ERNST KUMMEH, Custos, Bayerstrasse 51/1. 
Dr. OTTO SENDTNEH, Adjunct (s. philos. FacuItiit) • 
. ANTON WEINKAUFF, Gärtner. 
VIII. Zoologisclt-zoofomisclw Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Consel'vator, I 
Dr. ANDREAS WAGNER, H. Conservator, ~ 
DI'. JOH. ROTH, Ad.iunct. 
Dr. l\IAX GEMMINGER, Assistent. 
Dl'. ADAl\I IWHN, Präparator • 
. Ein Diener. 
IX. Palaeonlologlsclle Sammlung. 
(WilhQlm. Gebäude.) 
(s. philos. 
Facultiit). 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservator (s.llhilos. Facultiit). 
Ein Diener. 
.:r. Anafomisclw Anstalt. 
(Sillgstrasse ). 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, 
Dr. ANTON FOERG, I. Adjunct, 
Dr. JOSEPH BERAZ, 11. Adjunct und Prosector, 
Dr. KARL THIERSCH, Univcrsitäts-Prosector und 
Prlvatdocent, 
Dr. ImSTEH, Assistent. .' 
PAllL ZEILLER, k' Univ.-Wachspriiparatol·. 
Ein Diener. 
(s. medicin. 
Facllltät.) 
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XI. Städtisches allgemeines JÜ'anl;enluLUs. 
(Vor dcm Scndlillgcl'tlIOl'.) 
Dr. FRANZ HORl\'ER, Director. 
Dr. KARL PFEUFER, \ 
Dr. FR. XAV. von GIE1'L, Kliniker, 
Dr. FR. CHR. ROTmlUND, 
Dr. KARL 'l'HIEHSCH, Univ.-Pl'osector. 
( ( •. m,d"' •. Fao,,'"".) 
XII. J(reis- und Loclll-Gebii~'(mst{llt. 
(SOllnclIstl'aSSc 14 ) 
Dr. ANSEUI MARTIN, Director, \ ' • 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, Kliniker, (s. medio. F'nculhlt). 
Dr. IGNAZ SCHMITT, Assistent. 
G. 
GyumusH§che AIB§QQQH~Dh. 
LORENZ GRUBER, Feclltmeister u. 1'urnlehrer, Sophienstr. 2/0. 
FRANZ GIESER, Umverslläts -Stallmeister. 
H. 
Sonstige Univcl'siHHsnngehörigc. 
JOHANN GEORG WEISS, Universilätslmchdrucker, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Universilülsbuchbinder. 
, 
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Namen der Herren ProfeSSOl'f,n un(l Docenten in 
alpltabetischel' Ol'dnung. 
Dr.Arlldts, Llldwig, ol'd. Prof. 
" v. Bayer, Hieron., ol'd. PI·of •• 
" Reckers, HubCt't, ord. Prof .• 
" Bcraz, Jos., nusscl'ord, Prof .•• 
" BllIlItschli, Joh. Kas(I., ol'd. Prof, ..• 
" ß.olgiallo, Kal'I 1'hcod., ausscrol'd. PI'of .• 
" Braun, Jakob, Prof. hOIl. .. ; • 
" Buchinger, Joh. Nell, Pl'of, hOllllr. 
" Bllchner, Andrcas, or<!. Pl'of, . • . 
" BlIehner, Lndw. Andl', ord. PI'OI'. 
" ßnchner, Ernst, PI'of. honol' .•• 
;, Blich 11 er, Jos., Prof, honol'. . 
" B n h 1, Ludw" ausserord. Prof. • • 
" Carrillre, l\loritz, Prof. hOIlOI'. • 
" Dirllbcrger, Fl'anz, ord. Prof.. ' •• 
" Ditterich, Lndw., aussel'or<!. Prof •.• 
"Döllillgcr, IglI, ol'd, Prof .•.•. 
., Dollmanll, Karl Fricelr" ord. Prof .• 
EiIles, Kas(lar, Lyeeall'rof. • •..• 
Dr. Fischet·, Hoinr., Hofratll u. Privatd. 
" Förg, Allton, ord. Prof, ••••• 
" Fraas, Karl, ord. Prof. • • • • 
" Frank, 1\Iarlell, Privatd .•..••• 
" Frohschamlller, Jakob, Pl'ivatd. 
" v.,J."ltchs, Joh. NeJl., 01'11. Prof. . 
" Geibel, Emanllcl, Prof. hOllor. • . • • • 
" Gent,einor. Gcor,g Allg., Privatd. 
" v. GI C tl, Franz Aav., 01'<1, Pt'of. • 
" Hanehorg, Dalliel, ort!. Prof .• , . 
" Halt n 0 r, ,Prival!1. • . . . • • 
" Hal'lC'ss, Emil. allsserord, Prpf. • • 
,,' v. Hermann , Fl'ied. B. W .• ord. Prof. 
.. He s s Ii n g, Theoelor. Privatd. 
lIiert, Joh. Eel., ord. Prof. . .' .•• 
Dr. Hofer, DOlllinik, Privat<!. 11. P 1'0 f. • •• ' 
" HofmanII, Jos., aussol'ord. Pt'of .•. 
" HQflllall u, KOllrat!, aussol'ol'd. Prof.. • 
" Ho I' 11, Frallz Xavor, Pl'ivatd, • . , 
" Hol' nc r, Frallz Sor., Prof. hOIl • 
" Kai s c r, Kajctall Geol'~' or(l Prof. 
" Knnpp, Fl'icdrich, 01'(1, Prof, 
"~ " v. KObcll"Fl'anz, ord. Prof. 
lt Kranz, Antoll, PI'of. hOIl. . 
" KLllnstmann, Friedt'" ord. PI'of •• 
" amont, Joh" Consc!'v. 11, Prof. 
,,·v. Lasaulx, Ernst, ord. Prof .•• 
" B.~rol\ v. Li 0 h i g, Conscrv. 11, Prof. 
" L! n dcmanll, HeinI'. S" ord. Pl'of, • • • 
" LIJldwurm, J0501111, Privatdoccnt ••• 
Ottostrasse 8/1. 
ßarCI'strassc 1/3. 
Residcllzstrassc 2J/2. 
Sondlillgergassc 1//2. 
Kasernslt'assc OS/2. 
Galleriestrasse 1/0. 
Josephsllitalstrassc 12/1. 
Karlsstrassc 45/0, 
1'IlCrosicnstrassc 10/0. 
Amaliellstrassc 61/3. 
Bnrggassc 4/:3. 
Pl'allllCl'sstrassc 22/1, 
Lall(lwehrstl'assc "/2. 
SophiclIstrassc 1('/1. 
Clerikalsl'lIIillat·. 
Blnlßenstrassc XI'. 11.l!0. 
Frflhlillgsstl'asso 11/1: 
Löwellstrassc 9a/2. 
Gloekellstrassc 8/(. 
Sonllenstrassc 22/1. 
Miillcl'strasso 31/4. 
V cterilliirschulc. 
GallCl'jostrasso 1/1. 
Ll:llrclIsh'assc 230/3. 
Briellllcrstrassc 6/2. 
Elisellstl'assc 10/3. 
Königinstrassc 4/t. 
in der k~, Rosidenz. 
Stift St. llollifaz. 
Karisplatz ,19/0. 
Lalldwohrstrassc 10/1. 
1'ftrkollstl'asso 50/1. 
SClldlingcr~asse 01J{2. 
Mittcrselldllllg 20 
Amalienstrassc 2~/(. 
Sonnenstrasse 23/1. 
1'hcrcshmstt'assc 13/2. 
Scllätrlergasso 10/3. 
allf1' Kretukcnhaus links. 
Altllallllllcreck ,20/.2. 
NYllIl'lwllbllrg. 
Karlsstl'asso 49/2. 
Miillcrstrassc 24/3. 
LilwcIIstrassc 2Hc/J. 
k, Sternw, in Bogcllhallsen. 
IIntere GartelIstrasse 10~/1. 
Arcisstl'assc 1/1. 
Türkengrabcll 4/0 
Amalienstrassc 58/.2. 
2* 
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Dr.Mahir, Oskar, Privatdoccllt 
1\1 ai r, WHh., Privatd. • • • • • 
:' l\1artill, Anselm. ansscl'ol'd. Prof. 
, 1\1artin, Aloys, Privat<\. •..•• 
" v. Martius, Karl F. Ph., ol'd. Prof. .' 
:: Maurer, COllrad, ausserordclltl. Prof. 
?tU 11 C t, Eduard, Lce(or. • . . • • 
Dr.l\liillcr, l\1ax. Jos., onl. Prof. " 
" Obcrlldorfcl', Adam, onl. Pl'Of. 
" Ohm, Gcorg Simol1, ordclltl. Prof. 
11 Pa p i u 5, Kaspar, ord. Prof. • 
;, PC1'mancdel', Michael, ord. Prof. 
11 Pcttcllkofel', l\Iax, ord. Prof .• 
" Pfeufer, Kad, ol·d. Prof. 
" Püzl, Jos., ol'd. Prof ..••• 
" Prall tI, Kar!, ausscl'or<l. Prof. • 
" Qui tZlIlann, Ernst Ant., Priratd. 
" Re eh t, Gcorg, allsscrol'd. Pl·of. • • 
" Re i t h lila:; l' , Franz Xav., ol'd. Prof. 
" R ich I, Wilh. Heinrich. Pl'of. hOllor .• 
" R i c tt er, Anton, ol'd. Prof. • . • • 
" v. Rillgscis, Joh. Nllp., 01'<1. Prof. • 
" R 0 th, Joh. Rlldolph, allsscl·ord. Prof. 
" Rothllllllld, Frallz Christ.. 01'<1. Prof: 
." Ru d Illüt, Thomas, ord. Prof. • • • 
" Sehafhiintl, Karl EmU, ol'd. Prof .• 
" SeId a "'7.i n t w c i t. Adoll'h, Pl'iratdoc. 
" v. Seh Ichtcgroll, Prof. hOIl. . • 
" Sehntid, f'I·. \;hr, Priratdo(l •.•• 
" SchnitzleilI, Edual'd, Prof. hOIl. 
" Segarra, Tholllas, Lcc(or. • •.•• 
" Scidel, Ludw. Phil., allsscrord. Prof. 
" Sei tz, Frallz, ord. Prof. • • . • • 
" SeJHltner, Otto, allsserord. Prof. . 
" Sepp, Jos" allsscrordelltI. Prof. . • 
" v. Siehold, Karl Thoo<1ol', ord. Prof •• 
" S ü ltl, Joh. Mich., 01'<1. Prof. .• 
" S P C 11 gel, Lcollhar<1, 01'<1, Prof. • • 
" S t a d lb a ur, l\Iax. ol'd. Prof. • • • 
" S t r C b er, Franz, ord. Prof. ••• 
.... " VOll T hi crs eh, Friedl'., ord. Prof, : • • 
" T hierseh, K., ausserord. Prof. 11. Proscetor 
" V 0 gc I, Angust, ausscrol'd. Prof. • • • • 
" Wagncr, Andrcas, ord. Prof. .• 
" VV alt h Cl', Fricdrich, aussoror<!. Prof.. • • 
" v. Wcisshl'od, Joh. Bapt., ord. Prof .• 
'I Wertlteilll, M., Lcctor ••••••• 
" Wiblllcr, Karl, Privatd .•.•••• 
" Wittwcr, COllstalit. Wilh., Privatdoc. ' •• 
" Zen g CI', Franz Xav., ol'd. Prof. • • • • 
" 'I.' 
ti 
LüwclJgrllbe 3/3. 
Kascrllstrallse 20/1. 
Rilldcrlllal'kt 1)/3. 
Prallllersgasse 15/2. 
Karlsstrassc 52/2. 
Obcl'c Gal'tcIIstJ'assc 2/1. 
Karlsstrassc .1/1. 
At'cisstrassc 15/2. 
Tallllcnstrassc 11/1. 
Obcre FriihIiugsslt·. 30/1. 
Sophicnstrassc la/3. 
Thcl'csiclIstJ'i\SSC 811/1. 
k. Rcsidcnz. 
KOniglnstl'assc 7/1. 
AllgustclJstrasso 18/0. 
Obcrc Gartonstl'asso 1/1. 
Tltercsicnstrassc 64/'l. 
AugllstclIstrasse 8/1. 
Fiil'stClJslrasse 8/1. 
SchützclJsll'l\sSC 9/1. 
Tiil'kcllstl'assc 41n/1. 
Thcatincl'strasse 15/2. 
Landwchl'stl'i\sSC 20/1. 
Krallkt'lIhaus rcchts. 
TiirkclIstl'assc 59/2. 
AlthamlllcI'c(,k 20/2. 
Kascrllsll'assc 61/1. 
ThcrcsicIIstJ'assc 13/0. 
Louiscllstl'ilSSe 4/1. 
SonnclIstrassc 3/3. 
Vorstadt All, Krcllzstr. 25/2. 
SonllcnstJ'assc WO. 
Thcrosicllstrassc Ul/2. 
Mathil<1cllstJ'assc 6/2. 
Fiirslcllstl'assc 22/2. . 
Schwanthalcl'strassc 56/1. 
SOllllenstrassc 211/1. 
LIJwcnstJ'asso 91>/2. 
AllIaliclIstrasso 44/1. 
AlthaulIllorcck J Of1. 
Karlssh'assc 11/1. 
LouiscnstJ'assc 20/1. 
Neuc Amalicllstrasso 61/3. 
Dalllcllstiftsgasso 15/3. 
Llldwigsstrassc 9i2. 
ßarerstrassc 2/1. 
A IthamJUCI'eek 20/3. 
Maxstrasso 5/0. 
Karlsstrassc 11/3. 
Küniginstrasse 1/0. 
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G. 
VCi~zeiclmis§ der Shulirenden. 
Namen. Heimatli. Wohnung. Nr. Studium. 
A. 
Abbt, Gcol'g Augsbllrg Bayern Geol'giannm Theologie 
Adam, {jeorg Buch "Löwcnstr. 9a/3 Philologie 
Adam, ehristian VVilldischcschenbach" Ledererg. 17/1 rw. Philologie 
Adler, Wilhelm Ansbach "Knödolgasse 4/2 1. Pharmnc. 
Acckel', Ludwig Miinchell .. Lalldwchrsts'.10n/3 Jurispr. 
AO'or, Joseph HopfO'artcll Tirol TürkclIstr. 580/0 Medichl 
AITles, Rudolph l\lilll~hcn Baycrn Damcllstiftsg. fi/2 Philosoph. 
Aichhcrger, Antoll Aigen "Vetcrinärstr. 11/0 JIIl'ispr. 
Aichelc, Pclagius SticfenhofclI "GcorgianulII Theologie 
Aiollinger, Anton Aislingcll "Amaliellstr. 37/1 Jurispr. 
Aigner, .10hallll Baptist Aidl " Knöclclg, 5/3 Jlll'ispr. 
Aignel', Max Landan "Sendlingcl'str. 79/2 Jurislll·. 
Aigllcr, Heinrich Gicsing "Lohstr. 231/0 Jllrispr. 
Allicrt, Thcodor Amol'llach "Luilpoldstr. 7/1 r. nIedichl 
Albrccht, Alhert i\iirnbcrg " LOlliscllstt .. 7f/l Jllrispr. 
Albrecht, Herrlllann Mittcnwal<l "Bayerstr. 3/0 nIodicin 
Albrecht, Franz Xavcr VVicscna<,ker "Fih'bergl'ahen 32/t MCIUcin 
Althalller, Rohert Kasll ., Alllalicnstr. 76/3 JlIl'ispr. 
Althoimer, Dominiklls Bc<,kstcttcn "Mathildcnsh·. 6b/0 lIIedicill 
Atwons, Llldwig Schahlt .. Alllillicnstr. 76/2 Jllrtspr. 
Aman, U1l'ich Pörnhach "Krcuzstr. I/i Mcdioill 
Amall, Joh. Bapt. Ahellshcl'''' "Nellhallsc .. str. 21/5 l\lcdicill 
Amnllll, Joseph Helmpl'äoITting" Glockens! ... 8/2 Philosoph. 
Ammer, Frallz ~Irll\ohclI "Rochllsherg 10/2 Philosoph • 
• -\mmon, v" Lllit(lol<1 NÜI'Il!ingcll "Kallfingcrstl', 25/~ Philosoph. 
AllIIert, ]Iax 1l0hcnlilHlell" AlthaulIlIcrcck ~0/2 l\1cdicill 
Alldrncas, Conrall BCl'chtcsgadclI " Sdnvanthalrs!r. 29/0\PhilOSOPh. 1l1drian, FI'hr. v" FreI. Ynl'ubacll "OUostr. 9{2 Philosoph, 
.'l.lItesbel'gor, Johallll Passall "Wllrzerstr. 11/3 Jurispr. 
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Namen. lIeimath. Wollnung. NI'. I SI"dl"". 
----------------~----------------~- . 
Anwnndcr, JOIH\nll.l\'cll.Il\IilldClhCilll 
Apoigcr, Joscph Francnbriiunl 
Appcl, Olto Ncuhurg nIl). 
ApJlcl, Joscph ~liinchcn 
Arehnncr. Anton LnmhrcchtCll 
Bayern Adalbcrtsh', 1::/0 I. Jnrispr. 
" Lilwcllstr. 20/2 Philosoph. 
" DieJ\ers"'. 5/~ .Inrispr. 
" ,Thiercc~g, 3/0 Me(lichl 
Arndts, Fl'icdricJl Arnsbcl'g 
. Arnoltl, August MiinchclI 
Ocstcrr,Oltostl'. 5/3 Mcdiüin 
PrcnssclJ Thcrcsienstl'. Ga/3 Jnrispr. 
. Baycr/l Krcuzstt·, 17/3 Gamcl'aI. Arnold, Joh, Gcorg Herctshauscn 
Aronstcin, Adolpll Aushnch 
Arx, v., Gllstav StllsslingclI 
Asam, Stcphnn l\Ictzcnl'icd 
Ascllcnhrcnnor, LlIdwig l\li'IIlChCll 
Asch), AntOll iIlörmoosclI 
Asimont, Edllnrd l\1iinchClI 
AttCllhofcr, J()~. Kar! Zlll'za~ll 
Attcnkofcr, Max ~Clllllnl'kt ajR. 
Auer, V" Jnlins flIiinchclI 
Allcr, AlltOll AnssclJllallscll 
Allcr, Max StcinlHu'g 
AlIlllüllcr, Christopll DankCllfcld 
Aurnhanllucr, Km'l Augsbnl'g 
B. 10tt~bCl!rC~l Baader, GCOl'g Bnblitschki, Lorcllz Hngshrlll1/l Bach, Joseph AislingCll Bachcr, Chistil\Jl BissingCIl Bachl, Andrcns lttlilJO" 
Baclullaicr, Andl'cas Strall~iUFt Bachmair, Joscph Bnchhac 1 Bacll/unnu, Adolplt Bamhcrg Bachmayer, Aug. Gust. Vorohhcim Badcr, Joseph Wittcshcim Bc\i1, Ludwig Kcmpten Baldanf, Frnnz Xavcr Trauterling Balk, Andrcas Vilshihllrg. Bambcrgcr, l\1ichaeI Nicderstotzi/lgcn Bar, V" Angnst München Barl" l\foriz Pottcl1stein Bnrth. August Tirsch~m'cuth Barlh, BCllCdiot St. Gcorgcll Bauer, Kar! W cisscnhorn Bauer, FCl'dinaml Weiehcllricd Bauer, Johallli Baptist 
" Fäl'hcl'gl'nhell 7/4 .lllrispl·. 
" FrauclJstr. 8/t Mcdicin. 
Schweiz Arcisstr. 12/1 TllCOloglC 
BaJ'cl'/l Krellzg, 11/1 i\lcdicin 
" Alt. Schrallllcllpl. 5/2 Philosop!l. 
"Gcorgiaulim ThcologlC 
" BrienIlCl'str. 7/t r, Jnrispr. 
S(lhweiz l~mncnpli\tz S/,l JlIl'iSP1'. 
ßa~'crn Kaulillgerstr. 33/3 Philologie 
" Alt. Scilrallncllpl. 7/3!,Jlll'iSPI' 
" Tiil'kCllstr. 1 fl/2 JllS,ctCnm, 
" Utzschncidorstl'. 2/3 : J 1I l'ISP 1' •• 
" Adn\bcrtstr. 14/1 ThcologHJ 
" Blnmenstr. 15/3 Mcdicht 
Bayern Gcorgil\llllll1 Thcologie 
" 
Amalicnstr. 42/t Jllris\Jl'. 
" 
Amalicllsh'. 23/2 Theologie 
" 
Tiil'kCl1str. 42c/0 Jlll'isPI" 
" 
MiUlcrsh'. 22/0 . Jllrispr. 
" 
Thcrcsicllstr. 8b/3 Pharll1ac. 
" 
LÖwclJstr. 23/2 Jnl'isjll'. 
" 
Adalbcrtstr. 15/2 Theologie 
" 
HCl'l'cusl!'. 7 J/O Jurispr. 
" 
Adnlhcrtstl'. 16/1 Philologie 
" 
Amalicnstr. 43a/1 JlIl'isr' . 
" 
Tih'kcllstr. 56/2 Theo oglC 
Wllrtb 
Lnitpoldslr, 7/4 Philosoph. 
. ßIIl'gg. 10/3 Thcologie 
Bayer 11 Riudcrmarkt 7/2 Philosoph, 
UtzsühlleidcrstL'. 4/1 JUl'ispr. 
" FliegclIstr. 4/1 Philosoph. 
" 
" 
Ihllldskllgel 1/1 Philosoph. 
" 
ThercsiclJstr. 17/0 JUl'ispr. 
" 
Jägerstr, 3/0 JUl'ispl'. Gl'osshcl'ghallsclI 
" 
Adalbcl'tslr. 15/2 Jnl'ispr •. BalleI', Johallli Baptist l\Iiinchell . KnnnlslI'. 45/2 Thc.ologw 
.Bauer, JohRlIll Ncp. 
" ßcruall Bayerstr. 6/0 Jllrispr. BallcI', Johnllll Bapt. Pnssan .. Petcl's\llatz ~ /3 Medicin 
.Baner, Miohael Kronl\.ü!t " Theresiensh', 21/0 Jllrispr. 
" 
Bauer, Franz Xav. Landau 
" 
LOwcnstr. 24U3 .Juris~l' .. BalleI', Karl LnuingcII 
.. Gcorgiannm Tl1eo ogUl 
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Namen. lIeimatlt. lVoTmung. Nr. Studium. 
Bauhof, OUo Dillillgcn Bayern Selldlillgel'ldstr.2/31. lI[cdicin 
Baum, Wilhclm Karl Gerolshcilll "Thcresiellstr. 41,/4 l'hilosoph. 
BaumIllIlI, Joseph Sclnvabmiinchen" Pl'olllenadeplalz 4/3 .luris)lr. 
Baumalll1, Joh. Michael Rain " Kaufingerstr. 5/3 Jnrispr. 
BaulIlalllI, August Augshurg "Kaulingerslr. 17/3 Pharmacie 
Baumnllll, Guslav MOlllleim "Promelladcpl. 4/3 Philosoph. 
Ballschillgcr, JO!I. G. J. Niirnhcrg "Arcisslr. 11/0 Astrollom. 
BaYl', Johallli Karlshllitl "Bul'gg. 3/1 Theologie 
BaYCl'I, Joscph Kallmiiuz "Sellillillgcl'Sh" 35/3 nIedicin 
Becherer, Xa"el' Osterriell "Amalieuslr. 12/0 Theologie 
Becluuallll v" August Nilruher~ "Amalieustr. 70/3 Jnl'ispr. 
Beck, Philipp LU!lw. Gleisweiler "Amalicustl·. 7/1 JUl'ispr. 
Bock, Franz Urs lila pOllpellricht" Löwellstr. 19/1 I. JlIrispr. 
Becker, 1Hetrich Nicdergai liach " Theresiellsh'. I/I Theologie 
Beckel', Lambcrt Knisershutcru ., TÜl'kellstr. 42b/2 Jllrispr. 
Bcckh, August ISClmahatlt "Salvatorstr. 'l4J/t Pharmacle 
Beckler, Hermaull Höchsliidt "Karls)ll. 13/1 Hinterg. Mcdicill 
Beer, TtInx Aibling "l\Jathildeustr. 4/1 JlIrispr. 
Behr, Joseph Eichstädt "Platzl 7/2 Jllrispr. 
BehriugCl', Geol'g GuudellillgclI "AlIlaliellsll'. 37/t Jnrispr. 
Beichhold,. Oskal' DinkelsbiillL "Maistr, 2/1 r. l\Iedicin 
Buiuhofcl', Engelhcl·t El'csillg "Glockeustr. 3/2 Philosoph. 
Belli de Piuo, V., Kal'! ~Iiiuchell ., Ludwigstr. 6/3 Jurispr. 
Bellingel', JohalUl Ballt. ~icdcl'ZCIlZhcilll Nassau ThaI 71/4 Bergwes. 
Beuseu Ludwig Rothcllbu\'g Bayern Georgiaulllll Theologie 
Benz, Josepl1 [\Iiudclhcilll "Theresieustr. Ob/t Philologie 
Berchtold, Joseph l\IUl'Ullll "Blulllellstr. 11/2 JlIrispr. 
Bergclllester, H. A. J. M. Scharrcl Oldeubllrg Amalieustr. 24Ul Jllrispr. 
Berger, Michael Fl'eysiug Bayern Landwehrstl'. 8/1 l\1edicill 
Bergler, Joh. Bapt. Ambcl'g " Tiirkeustr. 24/t I. JlIrispr. 
Bel'gmilllcl', Llldwig Gempling "Weillstr. 14/1 Jurispr. 
Berr, Aloys ~Iüu('hell r" SOllneustl'. 13/3 l\lCllicin 
ßescndorfer, August J\liinchcll "Kascrustr. 1/0 r. Jurispr. 
Benschel, August Pnppellheim "Rcmlliugerstr. 11/1 JlIl'ispr. 
Beyer, Gcorg Augshurg "Dultplntz 21/1 Mediuin 
Beye1'lciu, Fricdrkh Hershruck "Fraucuhofcrstr. 2/0 Jurispr. 
Bllycrleill, Ernst Kastl " Frallelllioferslr. 2/0 Bcr~wes. 
Bczold, V., Albert Aushach t, Sophiellstr. 2/1 PhilosOllh. 
ßezzel, Thcodo1' Diukelsbühl "Thcrcsicllstr. 20/t .JlIrispr. 
Biclmayl', Jnl. Alois Miiul!hcll "Gib, Vicrt.(Au)265r/l PhilosOllh. 
Biendl, Karl Geor'" \Slrallbillg "Lllwcush·. 14/3 Theologie 
Bierlillg, Johaull ifil}lt. Oberallllllcrgau " Xcuhnuserstr. 50/2 Jurispr. 
Bililer, Kar! Niirllhcrg "Ldwgstl'.14l'l Rinlg. Jllrispr. 
BischoJT. T!lOodor IAlIgsburg "KnrIsstr. 37/0 ~Iedicill 
Blank, Joseph Stranhillg'" Anger 8/3 Jurispr. 
Blocken, V., Lcopolll BlIchall 'Wiirlcmhcrg AmaliclIstr. 41/2 .Judspr. 
BIomenhofer, Fl'allz Jos. J\Ioosham Baycl'll Thcresicllstr. 6a/l Jllrispr. 
Bhullenthal, Ludwig Passnn "J\Iilllel'str. 3~/3 .Jllrispr. 
Bodellsteiller, Sebast. Hirschall ,,' Filrstl'ufcldcrstr. 8/1 Philosoph. 
BBück, V., IIlIgo GllndelfingclI "Ledercrg. 1/1 Jllrispr. 
B
lldl, Joscph ZweibriicKCIl" Huudskugel P/3 Bergwes. 
Ilheim, Eiluar(l . Kempten "Amalienstl'. 20/2 Theologie 
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Namen. Heimath. 
BOhnt, August München 
Hogner, Anton l\eltnbnrg v/W. 
Bonn, Silllon J\liinchcn 
Bold, Joh. Bapt. Herlllcrsbcrg 
Boltl, Johallli Hcrlllcrsbcrg 
Boll, Georg Hl'ideck 
Bomhard. v., Ernst VYaischeufeld 
Bonn, Karl Trannstcin 
Wohnung. .Nr. Se,ICl!UIII. 
Baycrit Altllammcl'cck 20/2 
" Lcdcrcrg, 11}3 
" Kanalstr. 36/1 
,. ThcrcsiclIstr. 22/0 
" BriclIllCI'str. !I/I 
" Y ctel'iniirstr, fI/Z 
" LÜwl'llstr. 9]>/2 
" LOwcngl'llbc 6/1 
Cameral, 
JuriS\lr. 
Philosoph. 
Jul'ispr. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Jnrispr. 
Philosoph. Bonnet de l\Icalltry, Bar. 
v" Olto Schloss KrCllth " Antalicustr. 50n Jnrispr. 
Boos, Frauz Lothar Riedcuhnrg "Resitlc!uzstr. 23j:J Tb. et Jus 
Borcl, Engcn Nellchatel Sclnveiz Amalieustr. 27/2 Jurispr. 
Borner, Joseph HohclIschllftlam BaYl'rn!BllI'gO'. 9/3 Philosoph. 
Botez, Alexalldcr FoltiscllClIY Mo'!dall OUostr. 2/0 Philosoph. 
Br!lcll, Yalcillin Gossmallllsdorf BaycrlllOlwre Gartenst\'. 1/0.llll'ispl', 
BniulItI, Fricddch Aucrbach "Sclldlillgerstr, 72/,& JlIl'ispr" 
Brandl, Antoll Stl'aubiulJ' "Türkenstr. 42a/0 Theologie 
BrJtndl, Simon RUlllplllliITl1 "Obcraugcrg. 4U/l J\:Ic~ioin 
Brandmaier. Mathias Parsdorf "Sophienstr. f cli rw, JUl'lSpr, 
Bralldlller. Gcorg I\liinchell "Marstallsh'. 6/2 Philosoph. 
BI'atsch, Fl'icdricll Ricdcllllllrg "SchiitzcIIstr. 1R/0 r, l\Iedicill 
Brauter. VYilhcllll Angsbnrg "Rcsidcnzstl', 27/3 l\1cdidll 
Brann. Karl SChwablllimchcll" Karlsstr, 5j.t Jllrispl'. 
Braun, Max nIilllchen "AlIg, Krankenhaus Mcdicin 
Braun, Hieronymus Münchell "Joscphspitalstl'. 12/l .Jnrispl'. 
Braun, Nicolaus lIldorf "Prolllcnnliestr, 5/1 Philologie 
Brann, Olto VOI'St. An "Krcllzg. 60/3 Jurispr. 
Br/mn, KarILudw.A\lg, Orb " Dnlll>latz 15/2 JnsetCam, 
Braun, Jakob Kelheilll "LÖWCIlSII'. 9a/0 Jnrispr. 
BraulI, Ferllillallli Miinchcn "KreuzO'. 4/2 Philosoph. 
Bregeard, Franz Engen Landstllhl "Fiil'strulstl', 12/1 Jlll'ispr. 
Breglcr, Adolph [l,liinchCIl "Adalbcl,tstr, 6b/l Philosoph, 
Brelint, Job. Georg Hol/ful([ "S(:hramlUCl'g. 8/2 JusctCllI!l. 
Breitenlluer, Michael Schcycl'll "Tiil'kcnstr. 8/2 Thcologu) 
Brendel, Karl Allshacll "Augnstenstr. 1/1 1. Phi~oSOllll, 
Brellkmann, Wilhclm Bayrcntll' "FilsC\'bl',ing, 3/i- r, ,hmsp!'. 
Breundl, Angnst VY aldllliill<:ltell " nl'cifaltigkcitspl. 3/3 !ll cdic~1l 
Breilndl, Ednal'd Waidhalls "Drcifa\ligkeitspl. 3/3 McdiclI1, 
Brcyel', Joh, Bapt. Grub " Amalicnstr, 1/3 ThcologlO ~~i~~:nB~k'a~larlil\ ~~::llfftCIl :: ~::~,~~~n'iff.::tr, 7/2 ~1;1\~~~~·Jlh. 
Brtzclmayr, Joscph Allgshul'g "Löwcllstr. 3/2 Philologie 
BritzclllJayr, Ludwig Augshnrg "LöwclIstr, 3/,l .TIII'ispr. 
Broxllcr, Olto Angshllrg "SClllcisshmcrstr, 5a/1 Medicin 
Bruckmayr, Fclix El'lstiidt "Thai 21/3 l\Ic~icill 
Brirgel, Kar! SOIllIllUl'sdoI'C" Ti'u'kcllstl'. 42n/t Jurlspr. 
Brilgger, Christiall Chul'waldcll Schweiz Allgshllrgcl'g, 1/2 I. Mcdiein 
Brllggisscr. Anloll Wolllen' ,. Theatinerstr, 3/2 l\ledicill 
Brirlbcck, Pranz StrnuhinlJ' Bayern Adalhcrlstr. l/t Mc!!icill 
Brunbauer, Antoll Klostcrh~l'''' "FiirstcnslI'. 3/0 JUI'lSP!'. 
Bruncr, KaI'! GrosskOllnbach" Rocllllshcrg 10/2 Phi!osOJlh. 
Brunner, Ellgen Lalldshllt "LalHlwehrstr. 9/0 Jumpr. 
# 
15 
Namen. JIeimath. Wohnung. N,'. StudiuIII. 
Brunner, GlIstav Abensherg Bayern Dicncrsstr. 5/5 
Bruuner, Joseph . V\'cmding "KarIsstI'. 10/1 
Jurispr. 
Philosoph, 
Jurispr. 
lIIedicin 
Philosoph. 
Medicin 
Theologie 
Theologie 
JlIl'ispr. 
JlIl'ispr. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Theologie 
Ilhilosoph. 
l\Iedicin 
Philologie 
Philologie 
Thcologie 
Theologie 
Philosoph. 
Philologie 
l\1cc!icin 
Brllllnhllbcr, Joh. Ncp. Rüfingcn "Adalbcrtstr. 15/2 
Brllnulmher, Joseph RosshallptelJ' " Senlllingerstl'. 46/1 
Brush, George Jarvis BrooklYI1 NOl'dalllerika GlücksstL·. 8/2 
BlIchetmanlI, Anton Leimersheim Bayel'n Allgustenstr. '15/2 
Buchreldcr, l\lartill UntcrleitclI bacll " Adalhcl'tstr. 14/ I 
Bllchhard, Benno . Westerhach "Thcresicnstr. 8elZ 
Buchheit, Joh. Kar! W. VVindsheim "Lüwcnstr. 16/0 
BllchnCl', Johaul1 Ottering "Adalbertstr. 12/2 
Buchner. Max SalzbllrO' Oesterreich Kaufillgersh·. t 1/1 
Buck, Franz Xaver Schwilhhausen Bayern Krellzstr. 32/1 
Bulf Geol'g BUl'gfiU'I'nbach" Tiirkellstr. 4~1I/1 
. Büttner, grhal'l! Stadt-Stcinach" Thai 61i/3 1. 
Biirkcl, Hcinl'itlt i\lrllH!lwlI "Blullll'nstr. 7/2 
Biil'kleill, Adolllh llinkelsbiihl "Schwilnthalrst. 20/0 
Bilrstillget·, Jakob Miillchcn "Fl'iihlingsstr. 24/3 
Bulling, Ludw. Frd. J. llldcnbllrg Oldenburg Bogcnhausell 
BlIlIillgcr, Anton Rl'illllin.gcn Bayern \Yicsrll~tr. 4/1 
Bunk, Ansellll, O. S. B. Bcrghclln "Ht. Bomfaz 
ßurO'er, Liborills Klcinstcrz "Taschcllthurmg. 5/3 Bur~art, MatJlias ~iederlrallbJing" Tiu'kellstr_ 41a/0 
BllttCllwiescr, Jakob Hiirben "XcllhaIlSel'stJ·. 29fl 
c. 
Call, V., Roman 
Callisen, Lconhard 
Calliburzy, Peter 
Camerlol.lr, V., LlIclwig 
Capeder, Mathias 
Gapellcr, Georg Wilh. 
Capitaine, Joseph 
- Caramitzas, Georg 
Cal'ics, Otto 
CasteIl, V., Joscph 
Caudinlls, Karl 
Caudilllls, lIIax 
Cella, Gustav 
Cetto, Fl'hr. v., Anton 
Chormann, Sebastian 
Christ, Fl'iedl'ich 
Christ, Peter Anton 
ehrist, Bcrmalln 
Christl, Antoll 
Chlln, AlIO'ust 
Glauss, Rcfbel't 
Clos, Edllard Marla 
Corragioni, Emallllol 
Criilllcr, Heinricll 
Czakcr, Gl'cgor 
St. Pauls )l.Botzen Tirol Graben 9}0 Mcclicin 
Flellshllrg Schlcswig Lanllwehrstr. 27/0 Technik 
Naxos Griechenland Louisenstr. 2c/2 l\Iedicin 
Kellzingen i. B. Bayern SinO'stl'. IGN l\Iedicin 
So lux Schweiz Til:keustr. 42b/0 .Turispr. 
Ghllr " nIaxstr. 1}0 Pharmitc. 
Vall eil dar Prcussen Thercsienstr. 8e/31. Jllris]lr. 
Milylini Griechenland Lüwensh', "I6/,~ l\lcdicin 
l\1iinchen Bayern Sonnenstr. 1/1 Philosop)l. 
Ballmgartle "Kal'lssh·. 20/1 Jurispr. 
Uurach "Theresi('nsh·. 18/1 Theologie 
DUl'ach ö, Theresienstl', 4q/-l Philosoph. 
Landall "LÜWCIlSII'. 9bj2. JlIrispr. 
Wicn " Friihlingsstr 11/3 Philosoph. 
Eichstiidt " . LOwclIs!I·. 10/1 Theologie 
Schwa bach "DamclIstiftsg. 1 0/2 Jlll'is]lr. 
Kleinostheim "AlIIa\icnstr. 2iYl JuriS)lr. 
Obcl'kil'(,h Baden Alllalienstr. 43/'l. Thcologie 
Sandizrll "Baserll Lellcrcrg. 1/1 Theologie 
Hachcnbnrg Nassau Filsl'l'hl'älig. 3/1 Philologie 
l\lcllllllillgcn BaYC'l·lll'lIiillcrstl'. '46(,/1 JlIl'isPI·. 
OCtlillgCll i. R. " Scndlingel'sh" 63/3 Philosoph. 
Luz('I'J1 Schweiz Thcl'csicnstr. Ih/2 Pharlllac. 
~iil'nbcl'g Bayern Salvatol'str. 14J/1 JIIl'ispr, 
Jassy Molllall Otlostr. 2/1 Pharlllae. 
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Namen. Jleimafh. JVolwung. NI', Studium. 
D. 
Dahn, Fclix Miinchcll Bayern LöwclIsh·. 23a/2 JUl'iS)ll'. 
D,liscnhcl'~<'l', Michacl überall "Somicnsh" 2/4 i\Jcdicin 
Dandl, Franz Seraph Slrallbillg "Y ctcrilliirstr. 3/2 J\Iathcmnt. 
Danneggcl', Alball Fl'eising "Scndlill~cl'Sll'. (;/2 Jlll'is)ll·. 
Danzer, Gcorg I\liillchcn "Petcrsplatz 6/1 Theologie 
De' Crignis, Baptist Sthwahmiinchcn " Lllitpoldstr. G/3 lIIcdicln 
Decken, Leonhard Vechta OldclIhll1'g.Amaliensl!·. 43a/0 JlI1'isp1'. 
Deckcn, l\latllias Ycchla " IAmalicnst1'. 43a/0 JIl1'is)ll' 
Dciscnhcrger, Josrph Wolfl'athshallscn Baycl'nIlamcnstiftsg 8/3 JlIris)lr. 
DelIingcl',' JOSCpll ~Iel'ching "I'Kanals,1" 112/0 lIIcdi('in 
Demhschiek, Franz PassnIl "Thai 12/4 Philologie 
Demeier, Joh. :'{(')I, Dil'lel'shofrll ., E1isensll·. 4/2 Jlcdidn 
Denk, Ludwig Bayreutll "AlthaulIuel'cek 20/3 Jus HIGam. 
Deuzingel', Joscph KIl'inlellcllfl'hl " Llldwigsst\'. 2n/1 Philulogie 
Dessil\u}l', v. Heinrich Ncuhurg a/D. "Kliniginsh·. 6/0 l\ledidn 
Deuher, ,Toseph Bayreulh "Lliwensh·. 14/0 Jlll'ispl'. 
1)110111, Philipp Ruppcrlsecken" Gco1'giauunt Theologie 
Dinmaudopolllo, Alex. T(\kolllche l\Ioldall Ültoslr 2/1 l\Icdicin 
DicimanlI, Chrislhm ZwcihriickCIl Baycrn IIndcl'g. 2/3 JlalhclIli\t. 
Dicmillgcl', l\lalhias • GrossaitillgCII "Singstl'. lif/I ~Icdicill 
Dietl, Georg IIiltersricd "DIIIIJllatz 2113 Jurispr. 
Dietrich, Matlhiius Allgshurg "Dachnucrstl'. 8/2 l\Iathelllnt. 
DillcllillS, Bug!} Augshlll'g "Karlspl. 11/3 JIll'ispr. 
Dirllhergcl', Joscph Ast " Gli'tcksslr. ~/3 .hu'ispl' .. 
Dir1', Joscplt Pfaffellhofcll" ,Tosephspitalstr. 13/2 Thl'ologw 
Ditteric:h, V' I Wilhcllll Ehcrlllannsladt " Scbasliansplatz 3/l Ph~1'lllac. 
Dittmanll, 'Yilhelm pafil Holstcill Thcl·csicllstl'. 4/2 JUl'lsp1' .. 
Doblel', DiollYS Grüncnhaclt ßaJe1'1l Allla!iclIslt'. 41/3 TI!C'?I~gle 
Docdcrlcill, Edllard GUllzcnhanSCIl " Kal'lsstt', 50/0 l\I~dlCIll 
Döhlcmnllll, Fl'icdl'ich Schwahnclt "UtzschIlCidcl'stl'. 3/1 Plulosoph. 
Döttcl'heck, Kar! Sladtalllhof "Köni<riIlSI\" IR/O Jn1'ispr. 
Doll, Gcorg Kaufhenern S()nu~l\stl'. 2/0 JIIl'ispr .. 
DolIillgcr,Pclcl' Abcllsbcl'g "Nenhallscl'stl'. 23/3 Th,oologle 
Dombart; BCl'llhal'd Arzhe1'g "Amalicllstr.2~/3 PHologie 
Dorfmiillcr, Theodor V\' eiden :: Karlss!r. 55/4. ~e~ ~wc~. 
DorncI', Kom'm! Hiittisnu Th'ol Henstr. 3/3 Chi! 'rgle 
D1'exel, Fritz W'crnhl'rll' Bayern Amalienstr. 43/1 JlIr!spr. 
Drosshnch, Joscplt Dcggelld~rf "Th!}r\'sicllltOho 1/1 J1U:ISpl'. 
Diirr, Karl Ha l'lJ UI'Il' Löwenstr. 2iMO Phl~osoph. 
Du Prel, Bar. v., Frjcclr. FJ'eisiJl~" "Brh.'IlIlCl'str. [1/2 JUl'!spr. 
Diirsch, Bar. V., OUo 1\liinchc~l "[lylatl1ildcllstr. 4ft r. Jm'lspr. 
Dullillger, Joscpll Passan :: Amalicnst1'. ,1,1/1 Ph~l'mnc. 
Durt'er, Fl'auz Bllochs Sclnl'ciz Fl'iihlillO'slL', 2fJ/l Jm'ls\JI'. 
Duschl, Joh, Gcol'g Wnppcrsdorf Baycrn Ti'lrkcn~tt'. 24/2 .JUI:ispl' •. 
Dyrmcicr, Michael Eichstiidt "Glikksst1'. 4/0 PluloJogle 
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: Namen. IIeimatTl. lVolmtll1g. N1·. .stllclilllll. 
E. 
Ebenllöch, Georg Aschaffcnhurg 
Ebllnhüch, Philipp Asc:haffcnhurg 
Ebcrhardt, 1Il ax l\Iauchenheim 
Ehcrlc, Franz Xavcr Milldelheim 
Eberth, Fritldr. Ferd. Klostcrcbrach 
Ebner, Igllaz Haag 
El1I1cr, Josepll Kissillg 
Ebner, Au~ust l\1iillchell 
Echingcr, nlax Winkling 
Eckcrt, Jakob Edcsheilll 
Eckhard, August Wal!lf1schbach 
Eckl, Jgnaz Obcrmarbadl 
Eckl, J. B. Pl'afl'c11 bCl'g 
Edclmann, Bllrkhard Miinchcll 
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Sc!tiitzellstr. 13/2 r. Jllrisjll" 
BI,yel'lI ThaI 66{3 
,. Mariahilrplatz 87/1 
" KÖlIigillstl', 18/0 
" Damellstiftsg. 13/1 
" J)amellstiftsg. 13/1 
" Tiil'kclIstr. HJf3 
" Löwellslr. 15/3 
Jnl'ispr. 
Theologie 
Jllrispl'. 
Theologie 
Philosoph. 
JlIl'isjll'. 
PJH'I1'll1ac. 
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Namen. JIeimatlt. ll'ohllllllg. Nr. Sludz'UIII, 
Hnfellbrälll, Fl'nllzXa\', Plnttlillg Baycl'lIlScndlillgCI'Sll" 88/1 ~lcllicin 
Hafller, Ulrith Tallfhcim "TiirkclIstl', 43/2 .TurisJlI', 
Hagen, Gottlirh Mittclsillll .. Ottos!r, 4/4 MathCllIat. 
Haidlallf, Johallli Liggcr~dol'f PrcnssclI SClldlillgl'l'str. 20/2 Philosoph. 
Hake, 'Yilhclm BilHcnth BaJI)rll Löwcnsh', 17/0 Jnl'i~pr. 
lIame!, Pclel' "'Uhelm .\Iiolla. Ilolslcilll!clIsll'. !i/I T(!chllik 
nammerl, Johi\llll Bapt. ßithl'l Bayern lIellJllilrkt 11/0 Theologie 
Hananer, Jnlius Zweihriicken "SelldlillglJl'stl'. 37/3 :\It'dlcill 
Handel, V., Norbe!'t l\liilldl~1l "Kascl'llslt'. 11/0 ['hilosoph. 
Hanriedcl', Geol'g A/l'ing "GcOl'gialllllll Thcolooric 
lIarl, FI'anz Rcichcnhnll "Kat'lssll'. 43/0 Theologie 
lind, Nikolaus Rciehcnhall "LÖWCIlSh', 23njO TIll'ologic 
Hnrlandcr, IIippolJt Amllcrg "Angnstellstr. 3b/! Ju!'ispr, 
HartJ, Ansellll Eg\asmiihl "Türkcllstl'. 41>/0 Theologie 
Hartlmüllcl', XaYl!l' Liludau "Letlererg, 17:3 Jllrispr, 
HartlllaulI, August S(lllthof~11 "Dullplatz 21/3 Matl~c!llal. 
Hartmilnn, JaKoh Ruhi " SdlOllIlIlerg, 2/1 l\lcdll'1ll 
Harhnanll, .Ioscph Kl'otthcilll "\W nrzcrstr. 1/0 Mathclll~t. 
HartmallJ1, Kurl Th<'od. Lohr " X~·ll1phllbrg\'str. 10/0 Call1t,\,:\hs 
Hartung, Lcopold Wechmar Gotha UntCl'illltrC\'tr. 15/t Tcchlllk 
Hatzier, JIngo OillillgCIl BaycrJl Sah·atol~ll'.o 5/2 ,\It~~icill 
Hauber, Kar! GÜllzllllrg afD. " W('insll'. 2/3 JIll'!S\II', 
Hanck, WilllI.llm Rain " Augllstincrg. 1/2 .JIlI'!SPI·, 
HaJ1ck, JOSCpl1 Rain " AUgllStillCl'g. 1/2 ,llll'!spr, 
Hauff, Albert Allgsbul'g "Löwcll"'rllbc i/I Jllrl~ll~. 
Hallg, Albcl't Leitershofcn Kaulin~cl'stl" 25/.t l\IC~\1C1ll 
Hang. Anton Wald " Kan/illgel'sll" 25/4 .I1I1'ISIII',. 
Hangg, Pins Nattcnl1aUsCll" Unt. Barcrstr. 10n/l Phi1~1?g10 
Uallpt, '1'. Thcodol' Schwcilll'lu't :: Land\! ehrslI', HI/3 Mc~wlll 
Hnultntann, I1ippolyt !\liinchcn "Graben ü/2 Jll\'lSpr, 
Haylcl', Karl Rosenheim "SOllllcllslr. 21/3 Phi!osol'h. 
HcckclIstalcr, Adam Falkcllsleill "Löwonslr. 14~/0 ,Jllr!Spl'. 
Hecklesmlllel', Yalcutin Obcnhanscll "TbcrcsienstJ·, 48/i Jllrlspr, 
lleel, Johnllll Nepomllk Obenlol'f "Fiil'stclJslr, 16/3 Ma!hcmat. 
HeerwegclJ, Llldwig "Yörtl1 "Fiirstenstr. 17/1 Jlll'!Spl'. 
Hefner, Adolph ~c~lgatt~udOl'f" Adalbertsh', 1 IN Jllr!sllr. 
Hegele, Kasilllil' EIIIO'holcn "Arcisstr. 5/2 l'iickw. JltrlS'p~' nc~cllDaicI', (;hristopli SiUihach YVül't~lllhcl'g ScndlilJgl'S!l', 11/3 l\fc,d I CIII Ue~dcggcr, Clirlstinn Pnssall Bayel'ul\Iaxstr. 414 Plu!ologlc 
llCidemanu, Karl Miiuch"11 "lIofgl'ahell 1/2 JUl'!spr. 
Heidester, Autoll ROt!l.'llllUl'''' ", Gliicksstr 2/3 JIlI'lSllr. 
Hc!m,.Ollo, El'langen b "Thai 4'i./i Jul'iS\lI'. , 
Ue!llrlch, LUllmg Aloys Eichsiitdt "Blulllellsll'. 15/1 l'hc~l~glC He~ss, Lcouharlr Sondcrl'icd "Bayersll'. 1n/O ~lcd!c!11 
HClSS, Ludwig Gcisclhörillfl' "Landwehrslr. Sll l\lOd!C!lll 
l!eistcrcr, Baptist PallillO' b "Amalicnslr. 2/3 Mc.dlClll, 
Hektor. Bnllo Wilhclm Doruu71l HatmOYC1' SophiclIstl" 1 c/2 PllllologlO 
lleld, Gcor~ ßambcrg BAI II '. 11 Ju!'isnl' HC[dmallll, Jakob "CIIO"ll.,one ayel'l1 (a 101'lsll'. 0J 4 '" ' . 
11 I "''-" Gco!'O'ianlllll Theologie e dman.", ,'1'., Rupel't Pcchh()f Adalbcrtstr •• ",/2 J. Jlll'islll', 
llell, lIC1nrlcll Bamhcroo "1" \ J v f\l d- in 
Hellcl', Johann Evall
b
"" OJ1"rnz'':'11 "I..f\r 5str, 35/3 rw. 0 IV , 
" " 11 Amalicllstr. 50/2 TheologIe 
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Namen. Heimalh. WO/tJ/ung. N/'. Studium. 
IIclmanspcrgcr, Joseph Miindlell Bayerll Bayerstr. 50/1 JlIl'ispr. 
Hemellsperger, Heinrich Gricshac:h "KarolinullpIatz 2/0 Theologie 
Hellneberger, AIIO'nst Parsberg "Tin'kCllstr. 42d/2 ,Tnrispl'. 
Henncmanll, Rud~p)l Bamhlll'g "Briellncrstr. 4:;'/0 Jnrispr. 
Hering, Franz Gunzcllheim "Kadsplatz 25/4 Theologie 
HerleilI, Anloll Kröblitz "AlIlaliclIsh', 21/3 JlIrispr. 
Hel'manll, Johallll Mitwitz "l\laxslr. 1/2 Jurispr. 
Herlllnt1seder, Michael Schünerding "RindcrJ\larkt 7/3 Jllrispr. 
Herold, GlIslav Hof " Amaliellstl'. 60/1 Philosoph. 
Hcrllnct, Karl Fnlda KllI'hesscn Lüwenstl' .. 23('/3 Philologie 
HerrmaIlII, Anloll Bamherg Bayern Tiirkenstr. 28/0 ,TlIl'ispr. 
Hermann, Josepll VI eidcn "Löwcngrllhe 5/2 Philosoph. 
IIerrsclunann, Lndwig l\Irmchcll "Elnmellstr. I 'lUO Jlll'ispr. 
Hess, Llldwig l\liillchen "Pl'allnersstr. 15/1 JUI'iSPI'. 
lIess, El'Ilst l\liillC'JWII "PraUIICI'Sstr, 15/1 Philosoph. 
IIess, J'YolI'gang Donallslauf "Roscnthal 13;3 JlIrispl'., 
Hess, Josepll AschalTcnhllrg" AlIlaliellsh'. 24Ml Philologie 
Hessert, Heinrich Landiln i. d, pr, " ILüwcngl'llbC 15/2 JlIl'ispl'. 
H('ster, Joseph Padl'rhorn Pr('nssclI DnltpJatz '15/3 Th. Philol. 
lIcttersdorf, Fl'iedrich Kitzillgell ßaycrll
1
il\1iiIlcrstr. 31/2 JlIrispr. 
Henck, OUo Lalld,\Il i. d, pr. " KarissIr. 17/3 l\Iedicin 
Hcuser, v, Heinrich AugsbllJ'g "Thel'csiellstl'. 6a/l Pharmac. 
Hezncr, Hel'lUlinn MOllheim "Schwanthall'st. 23h/l Tcchnik 
Hicbelcl', Joscph Karl ''Yaltcnhofcll "AlIlalicns!l'. 5 I/i Philologie 
Hieber, Johallll Adam NCl'cshcim WiirtclllllCl'g Adalhcl'tstr. 1:1/1 Theologie 
Hierantlcl', Franz Sales Tüutcnhallscn Bayern Amalienstl'. 49/0 ,Jurispr. 
Hierander, JOSCpll TiilltcnhallScll "Amalienstl'. 49/0 Theologie 
Hicrl, Fl'allz Aschatrenhurg" nIathildensh', 4/0 l\Icdicill 
HierIlICI', Xavcr Strallbillg "Löwenstr. 27/1 I'W. Jurispl'. 
Hildcnhl'ilnd, Otlo München "St:llollllllerg. 2/3 Jurispl" 
Hilz, l\1artill Landshllt "Utzschlleidcrstr. 2/3 Philologie 
Hillllllcr, Johann Baptist N ölting "Sendling, Lntlstr, ~/3 l\Iathemat. 
Hilldringer, Gcorg Jcsuitcnhof "Ncuhallscrstr. 11/3 JUl'ispr. 
Hinkel', Alois nlimchcn "Lalldschnftsg. 10/0 Medicill 
Hintcrmayr, Joscph UOllaualtheilll ,,\'Viesenstr, 4/1 Jllrispr. 
lIirschbcrg, Frhr. V., 
Knl'l Kaibitz 
Hirschberg , Graf v" 
Christian l\1iillchcll 
Hil'chlHlg'J, Michael l\1illlChcll 
Hisgen, Franz Karl l\10111abIlUI' 
IIittcnkoful', Fl'icdrich i\1iiIlChcl1 
lIitzelhel'gcr, Jos, Ant. Pl'l'OlltclIl 
Hoch, Xaver Gnhlingell 
lIochcnleitner, Joscph l\liillchcn 
Höbel, W cntlclin l\1aucl'stetten 
Höber, Emil Karlsrllhc 
Höher, Joscplt Haag 
lIöeherl, Alois LlltzCllllliihl 
lIöger, Christian Slralihing 
HöglallCl', Hel'mallll Roding 
HölIdorfcr, Antoll Regenstanf 
" 
Amalienstl'. 57 c/3 Jurispr. 
" Sonncnstr, 27/'}, Philosoph. 
" Thai 6'(/l Philosoph. 
Nassan ThaI 73/2 r. TheoJogio 
Bayern Hm'l'enstr. 35/0 Jnrispr. 
" Alt, Schranllellpl. 3/3 Theologie 
" Barerstr. 2il4 Thcologie 
" Ulltcrangerg. 29/0 Theologie 
" Scndlingcrstr. 6fl/3 Medicin 
Bndon Sendlingcl'str. 811/3 l\Iedic:in 
B,lycrn Ledet'erg, 1/1 l\Iedicill 
" Obere GaI'ICIlSlr.16/o\JllriSpr, 
" Tiirkensh'. 4'(/0 Philosoph. 
" Jiigcl'str. 4/0 Jllrispr. 
" Adillbel'tslr. 9~/2 Jllrispr. 
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Namen. IIeimath. 
I 
lVoh1l'll1/g. NI'. I studium. 
Hülzl, El'I1st Kcnmat Baycrn Rlll'g~. 1 '/2 JUl'ispr. 
Hüucs, I:asimir Laulcrcckcll "Rcslucnzslr. 24/3 .Jurispr. 
Hüningcr, Anton [lorfcn "Burgg. 1 t/2 .Jul·ispr. 
Hürger, 8imon Frcising " ThaI 12/0 Jurispl'. 
Bürmann, Williclm Miinthcn "Scndlingerstr. 69/1 Phi~osoplt. 
Hürmann, v .. Ludwig Karlstadt "AmaliclIstr. 7J/0 JUl'ISpr. 
lIül'lllilller, Joscph Tittmoning " Thai 76/1 Philosoph. 
Hüsl, Mathias Kaltellhrllllll "Xcuhallscrstr. 10/3 .Jllrispr. 
Hüss, Paul Obcrempfellhach " Dultplntz 21/3 Philologie 
Hofflllann, Geol'g Münchell " Alt. Schranllcllpl. 4/3 ,Iuri~p:. 
Ho[mann, JOSCpll l\1iulcllcn "Dit'ncrsg. 19/3 l\Je~llCm 
Hf)fherr, Joscph Sardling "Löwenstl'. 20/1 Jllrlspr. 
HofmanII, B(~l'nhard Anshach "Löwenstr. '2.0/2 J,"riSI!r. 
Hofmeister, Mkhael Dcggt'ndorf "Jiigl1rstr. 2/1 (,fu:nllc 
llorstcttcr. Btmtus UZllaell Schweiz AmaliclIstl·. 22/2 JIII'!spr. 
Hohe, Fl'iedrich ~Iiillcheu Bayeru ElisclIstr. 3/2 J!I1'ISpr, . 
Hohl, Io-naz lIIerheurcn "FriihlillgSSll·. 17/t 1 he?l?glc 
Holg. ~'icdrich Fl'eisillg "l\1nthildellstr. 6/3 MedlClII 
Holland, Hsaciuth l\HlIlchcll Thai 41/3 Philosoph. 
Holler, August Kast! :: Utzschlleiderstr.2/2IPhilOSOPh. 
Holler,Knrl Ludwig IIol!('uau Holstein Ardsstr 5/2 T('~'hnik 
Holllller. Johallli HUlldcrdorf Baycrn Till'kcllstr. 42a/O PhIlosoph. 
Hohlstcin, Graf v., OUo Landshllt "Pl'olllclladcstr. 1/3 .luris)lI' •. 
Holzhaucr, Frallz Xav. Maxhofcn "Adalbertstr. 1/1 Theologie 
lIolzleilhncr, Kal'I Passall "Lüwcnstr. 3/3 Jur!spr. 
Holzmansletter, OUo l\1iinchen "Sclldlingcl'stl'. 75/2 ,lm·lsll!' •. 
Holzucr, Xavcl' Stranhillfl' "Georo-jallllm TheologIe 
Holzncr. Gcorg TallfkircilCll "Knrls~tr. 22/1 Phil~soph. 
Hommcl'ich. Pcter Rallshacll Nassau Tilrkcnstr 59a/2 McdlCln 
Hopfen. Demctl'ins l\1illlcht.1n Baye\'ll WUl'zcl'str. 1:'1/0 \Ph!loSoph. 
Hopfcnspirger, Frallz Pilstillg "ZweibriickclIstr. 12/'2\PIIlI~S~llh. 
lIorner, Otto l\liinchCII "Scndl. Lands!r. 58/U ~lcdlOlIl 
lIosemann, Karl Güllheim "Adalbcrtstl'. 12/0 Philosop!l. 
Hutlcr, Johallli Schwabniederl\OfclI" Amalienstr. 37/2 Th~ologlO 
lIoyng, Augllst Vcchta OldcnbllrglAmalicllslr. 22/2 JU1'15pr. 
Hubcr, Joh Ncp. Miiuchcn Baycrn I1ellmarkt 9/3 Th.cIPhls. 
Hllher, Jgnaz Landshut "Knödcl'" 5/3 JllriS)lr. 
Hllher, Sebastian VV attenham " ThaI 73iz Mcdicitl 
Hilber, Johanll Ncp. Untcl~illwallg "Friihlino-sslr. 17/1 l\1edicill 
Huher, .Iohann Nep. Landsbcl'g "Ncuhall~crstr. 50/2 l\Iathcll1~t. 
lIuber, Frallz Fl'Olltenhauscll Kal'ls51l'. 6/0 Philologie 
Huher, 8illlOll Schwahing "S<:\nvabing 52/1 Philosoph. 
Huber, l\1ichncl Stcphanskircltcll" FindlinO'str. 1/3 Philosoph. 
llubel', AntOIl Lambcrg :: AlUalic~str. 30/0 Philosoph. 
Ihlhlllaun, Autoll Blancneisack Thai 71/2 Jllrispr. H~~dlcr, Guslav Adolph Frcising "AIIli\licllstr. 49/2 PhilosoP!I. 
_ H~~hlcr, Frau~ Xavcr Haag :: GcorgiallullI Thcol~glc ll~tlskalll(l, Flanz Xav. Essen Oldeuburo- LÖwclIstl'. 24/1 Th,PIIlI~I. H~!mllrCl', Joh. Bapt. VV cycr Bi\Ycl'~ SOllnclIsII'. 27/2 Th~ol~glc 
H!!thcr, Lcopold Erlallgell "Nelllmllscrstl'. 23/4 JI1I'I~r!. 
Blltt, Josl'ph, GllllzcuhallsclI Dulto-. 4/2 nledlCln 
HIIIII111CI, Kad VV a~scrtriidillgcll :: FlIsc~'J~l'iillg. 2/2 Juris[ll'. 
Namen. 
Hnndsdorfer, Michael 
Hnndshammcr, Alois 
Hntlllachcr, Karl 
1I1itter, Max 
I. 
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Ileimatlt. 
Eichstiitlt 
Kraibnrg 
MiillchclI 
München 
I Wohnung. Nt,. Sludl'u11I.! 
Bayern Althallllllel'cck 10/0 Jnrispl'. 
" Alt.Schranllellp.25/E i'hilololl'ie 
" Amalicnstr. 23/0 Thcolo:';ie 
" Herzogspitalg. 18/2 Philosoph. 
Jacobi, Arnold KClllpten Bayern AlIlalicllstr. 1/3 Theologie 
Jacobi, Josep"h Mcmlllillgcn "Amalienstr. 30/1 r. Philologie 
Jahll, Kaspar Obcraichbach" Tilrkcustr. 62.l/0 J.ctPhilol. 
Ihlher, Angnst Steilldorf "SchlcisshchllCl;st. 4/0 JlIrispr. 
Jl'ntsch, .Toh, Lconh. Klcinhiillingen Schweiz Bnrgg 9ft .Jurispr. 
Ihmsen, Friedrich Pittsbllrg Nordamcrika ~1athlldenstr. 6/3 Jnl'ispr. 
Hg, Wilhclm l\liillchell Bayern Ulzschnoidlll'slt .. 5/3 Philosoph. 
ll[inger, Alois Frcising "Knödclg. 5/l Jnrispr. 
Jobst, Diollysius Oder " Ilicncrsg. 5/4 Jurispr. 
Jochalll, Friedrich Zt!lIers "Thalkirchcl1str. 1e/3 Jllrispr. 
Jochner, Gllido Killlmiinz "Allg. Krankenhaus Medicitl 
Jörger, GCOl'g \Allollliinster "Elisellsh'. 2/0 Jurispr. 
JOhIlSOll, SaulIlel Will. Killgsfol'o Nordamcrika Amnlicnstr, 50/3 Philosoph. 
Jiltz, v., Karl Ucttenbach SeInreiz AmaliclIstr, 2,1/2 Jurispr. 
JlIlius, Xavcl' Slütten Bayern Pl'olllcnadeplatz 4/3 ~lcdlcin 
Jung, Thomas Rögling "Alte Pl'erdsh'. 1/0 Jurispr. 
Jung, Joharm Adam Werschall Nnssan Blnmenstr, 113/2 1Iiedicin 
Jllughanns, Lndwig 0llpenau Baden SonnelIstl'. f!./O Medichl 
Jungwirth, Ferdilland Seebach Bayern HerrclIsh .. 3lJh/3 Jurispr. 
JlIlIgwirth, Wolfgallg Tallhenbach "Hel'rellstr. 30h/3 JusetCalll. 
Kiilill, Arllold Wilhelm Einsiedeln 
Küss, Joseplt Hahlenaal 
Kahn, Davitl Kric~shaber 
Kaiser, Kajotan Lnu((shnt 
Kaiser, Mnx Landshllt 
Kaisel', Joh. lIIatbias KI'ounell 
KamlUerlllayer, Ludw.· NCllkirchcn 
Kapfhamlllcr, MatIlias Aichaclt 
Kappellc!', Anton Bozen 
Kappeller, Karl Bozcn 
Km'peIes, Bernhartl Bayrcllth 
Karpfscer, Dominik V\' olrrathsbnusell 
Karrmanll, Mathias Dinkelshausen 
KastnCl', Jakob Lindenhof 
Kastner, Lorcnz BnrO'au ' 
Kastner, Johanll Nell'bnrg a/D. 
Katzcuhergcr, ,Toh. Nep. l\1iin('hcn 
Kaul'maun, Joh, Mich, I1intlclang 
Kaufmann, Fl'i\llz Atiton IIilllIdal1~ 
Keck, Etlnard Scltwahn\linchcll 
Schweiz 111 athildenstr. 7/t Mcdicill 
BilycrnlGeor~ianllm Theologie 
" Schiifflcrg, 3/2 Medicin 
" Althallllllercck 20/1 JnsctCam. 
" Althammercck 20/1 Theologie 
" Tiil'kCllstr, 5'1/1 JIII'ispr. 
" SOllllellstr. 5/3 Medicin 
.. Rindcl'markt 5/3 JlI1'ispr. 
Tirol Löwellstr '1/3 JlIrispl'. 
" Löwenstr. 3/3 Jllrispr. 
Ba~'ern Althallllllcrcck 20/1 ~Icdicill 
" Unterangerg. 12/3 Philosoplt. 
" Löwellstr. 14VO ,Jurispl'. 
" Löwellstr. 9a/3 .Tul'ispr. 
" LöWcllstr. 2a/3 Philologie 
" Löwellstr, 2/0 Jl1ris(lr. 
" Theatinerstr. 5/3 Galllcral. 
" Amaliellstr. 20/0 Theologie 
" Amaliellslt' 20/0 Theologie, 
" Fl'l\ncllhoferstl'. la/3 T Iteologie 
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IIeimatlt. lJ'Ollllllllg. NI'. Stl/dium, 
Keil, JohaJIII Baptist SieO'I'i!z 13nYCI'II/'LlIilPOldstr. 3/1 ~ntnl'w. Keller, Johallll Bapt. Zweihl'iickcll "Thcrcsicnstr. 6n/1 JIlI'ispr,' 
Keller, Jost'ph Anton Zwicsclhcrg ,,(h'lIftg. 1/2 Theologie 
Keller, Karl Weillfeldcn SchwciziHCI'zogilpitalg, t 1/2 aIcdlcill. 
Keller, PhilipJl Hcligellstadl GI', flCSSCIl,Lüw~ll.stl', 11n/l ,TIIl'isPI', 
Kellerl>flllcl', Karl Erillg . ßaycl'll i\liillersh', 21/3 Philosoph. 
Kellcl'lllallll, l\Iatthäus Rohl' "Geul'giallulll Theologie 
Kellel'mallll, GC01'g Amhcl'g "Tiu'kellstr 5'](O!2 Mnthcmat. 
Keppel, ßcrnhal'd Anfennt{ "TiirkClIstl·. 42h{1 JltI'ispl'. 
KCPPIICI', Johnull 1\1ich. Kitzingrll "Ilenstl'. 1 2/t Mcdidll 
Kerkcr, Fl'allz Xl\\'Cl' l\Iilldcllwim "Filrstl~lIstl', 4/2 Jllrispr. 
Kom, V., Philipp Ref\'clIs!Jnrg ,. ßhlllll'lIstr, 21/3 jlcdiein 
Kel'lI, JOSCpl1 FllIda KnrJlcss('1I Adalht'l'tslt,. \1110 Th,~h,ilol. 
KlJl'schHlIst"iuOl', Joseplt :\lünc!wlI Ba;ycl'IlThal :!.7!1 jIetlwlIl 
Kesslcl', Franz Passau Viktttaliclllllal'kt WO Phm'mnl:, 
Kettel'cl'. Joscpll ~IiiIlCht'lI "Slllldlill<l'Cl'str. 37/0 Philulogic 
Kctter), Johaull Ncp. Aitcrhofen "Blllmrn~t ... 8/4 Thyologic 
Kest, Oltmar Kul11lhatll "R{asidellzstr, -23/3 PJulosollh. 
Kien'cr, Kal'I Pil'masclIs "AlIlillicnstl'. 53/03 JtIl:is}l\'. 
Kic/l, l\Iichacl .l\liclla(!lshIlCII Till'kcnstl·. 42h{l Pllll0501'!I. 
Kicllcr, Joscph GI"osslcUt'nfl'ld" Ld"'l'llO'ruhc 2ft Philologie 
Killermann, ücorg Rötz U RindcrJunrkt 10/2 Jurispl'. 
KUp. r.hutiu HCUScllstnllllll" ThcrcsiclJstr. 1<-/0 .Jurispr. 
Kimmel, Karl YV cisscnkil'ohell " LöwCJlslt. 1/1 Jnrispr. 
KillllllCrl, Karl LimbU('lt n Adalhcl'tstl'. t 0/1 Jnrispr. 
Kimtncrlc, Llldwig Sdl\\"aIHuiinchcll " Thcresh.ustr. 8/0 ~Icdicil1 
Kinkclin, HCl'mallll Lindntt "Rllmfordstr. 9/1 I\lathcmn.t 
Kircher, Gcorg 'IV cisscnhorn "Thcl'csicnsll'. 8b/3 JUl'ispl': 
Kirchmayr, Jos: Anton ßernhach "AmnlicJlstr. P/2 Philosoph. 
Kirchner, Emil Zweibriickcn :: Kal'lsstr. 10/1 1. ~Il\thCIlll\t. 
Kirstein, Palll Ale=<. Swillcmiilldc Prcussell Grahen (\/0 JlIl·ispr. 
Kisslillger, Fl'allz Frcising Baycl'll BIII·,m. 14/2 Jurispr. 
Kistcn['cgcl', Georg Ansha<:11 (~ahWkweO' 7/( HCI'gwcs. 
Kistenreger, Joseph AschafTcnblll'IJ' " Filhl'ikwc~r 7/1 JIII'ispr. 
Kistlcl', llcrdinand RcichcllhurO' b ScJ;~yeiz !\Iathildclfstr. 7/1 Med!t!1l 
Klaihcl', Johnlln SOlltheilll b Bayern Lnndwchl's(I', 1\1/2 !\1ed,clIl 
KlaussnCl', August i\1iillchclI "ThaI 37.3 Jurispl'. 
Klallssllcr, COllra!l MUndien KI'cuzg. 30/0 FOI'stw. 
Kleitlol'rer, FI'i\llz l\1ooshurg "lIeustr. 7/0 Gm!lCrat. 
KleiII, Fl'icdl'ich ~iirnhcl'O' "Schwallthalerstr.40/2 JIlI'!spr. 
Kleilldiellst, Anton SCihcrtsfiorcll "Pl'olllclladostr. ö/l Jurlspr. 
KlcinhclIllc, V\'ilhelm Tiirkhcilll "Adalher(~tr. 16/0 .Jurist)r. KI~illkllccht, FCI'd, Jak, KClllplcn "Sitl"stl-. 1:Jh/1 Philosoph. 
Kltngcllhcrg, Ernst OSlla!Jl:iick Ualln'~\'cr 8a.):Ol'st1'. 3/0 Ar~hitck.t. Klill~scisen, Anton Unlerylllchtach Bayern ObOI'''n1'tcllstr. 16/0 JUl'lspr, , 
KlöcJ{, Edmlllld Thallllhallscll "TIll'kcnstr, 58b/1 1)IIl~rIl1l1elc 
Kliitz!, JOSCpl1 Lalldshllt Gliicksstr. 10/1 JIII'lSpf •• 
Klotz, St'hastiall Burg "Gcol'gillUllnl. Thco1ogIC 
KIIIIII, Sehastinn .\~Ibcl'g :: Rilldcl'lIHll'kt fi/2 Jnrispr. 
Knilling, Engen l\1!~IH;hcll "Rulllrordstr. 1/3 GalUt'l'.i\l. 
KnolleI', Josollh ~llIl\chcll l>ienl'rsrr 3/0 Jnl"ispr. 
Knorr, Max ßCl'clttcsgadcn:: Kalllillg~~str. 8/1 Medicill 
Namen. 
Kobcr, JohaßlI Ncp. 
Koch, Joscph 
Koch, Simon 
Koch, Ludwig 
Koch, August 
Koch, Ursill 
Koch, Johallli Bapt. 
Koch, Kar! 
KocllCms, Paul 
,Köllllrlc, .Joscph Alois 
Köchcl, Kar! 
Köhler, Karl 
KÖllig, Joscplt 
Köppl, Edllarl( 
Körbcr, Johann 
Kohn, AdOI[Jh 
Kollcr, Emi 
KollmaulI, Jltlius 
Kopf, AnIon 
Kopplstiittcr, Joscpll 
Koppold, l\1icllacl 
Kornbllrgcr, Xavcr 
Kornthcllr, Kourall 
KOI'rn, Franz , 
Ko!schcnrcllthor; Jos. 
_. Kotzonopulos, Epamill. 
Krack, Johallli 
Kriinzlc, l\Ia\'till 
KralTt v., Philipp 
Krais, Willwlm 
Kramcr, Karl 
Krammcr, Joscph 
Krauz, Johnrlll Bapt. 
Krauzfclllcr, Joharlll 
Kranzfcldc\', Thcollol' 
Krnuss, Frhr. v., HeinI'. 
Kraus, Johallli 
Krell, JohanIl Bapt. 
Krcibig, v., Yinccllz 
Krciledc\', l\Iartill 
Krcmlls, Lconharll 
Krenzcr, Gustav 
Kricgm', .Joseph 
Kricucl', lUax 
Krippncl', Joscph 
Kriss, Elluard 
Kroiss, Gcorg 
KrulIl\llcl. Hm'mann 
KUfncr, Lullwill' 
Ku "'leI', EmU " KU~II, Simon 
Kuhll, Disnlas 
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lleimatlt. I Wo'mm,u· Nr. 't".,,,,, •. 
Göggingcll Baycl'll Löwcnstr. 2a/3 I. Jllrispr. 
KcmptclI "Lmlwigsstr. 27/3 Theologic 
Burghauscll "Scndlingcrstr. 32/1 Jllrispr. 
Kaufbeurcll "Thcrcsicllstl·. 1/2 Jurispr. 
Wolnzach 11 Fabriks!r. 6/0 Philosoph. 
Ocubacll "HcrrclIsll·. 30a/2 Thcologie 
Deubach "lIcrrellstr. 30a/2 Theologie 
Altenkirchcll Nassan Thcatincrs!r. 5/2 ,Jurispl". 
Elbigcnalp Tirol SCIIIII.-Thorp1. 6a/2 ~[cdicirl 
Altstiilltcn Bayern Gcorgiallllln Thcologie 
IIcilbroun Würtcmhcrg Sonncllstr. 13/2 BI edicill 
Lalldau i, d. Pf. Baycrn Neuhauscrs!r. 5/2 Philosoph. 
Grafellall "BurgO'. 17/3 Jurispr. 
Pass au "Pfnrllfilausstr. 5/1 Phal'lIIacie 
I
stclten "Löwcnstr. 9b/2 Thcologie 
Markt El'lbacll " Promclladcpl. 2/2 JlIris]ll'. 
Giinzbnl'g ,,'Ycinstr. 5/3 Philosoph. 
IIolzhcilll "Salvatorstr. 5/2 lUcdicin 
AschalTcnbllrg ,. AllIaliclIstl'. 54/1 ßCl'gwes. 
Balllllgal'tell "Theatinerstr. 6/2 Jnrispr. 
Walchshofcll "TiirkclIstr, 19/1 Philosoph. 
Xellmal'kt "Schwallthalrsll'. 50/0 Jurispr, 
Ullterstcin "Sclldlingcrsh·. 6/3 Philosoph. 
Ricdcnbnrg SillO'str. 5/2 Philosoph. 
Nankclldörf :: Tiu~cns!r. 59b/2 Jnrispr. 
Nallplia Gricc}lcnlalld SCIHIl. Thorplatz 1/2 nIedichl 
Deidcsheim Baycrn Georgiallulll l\Iedicill 
Rcischllall "Löwcnstl', 7/0 C run cl'al 
AlIgshnl'g "Kascrnstl'. 1/0 Jns et Th!. 
Ncilstadt a./S. " Amalicnstr. 16/3 Philosoph. 
KClllpten "Amalicnstr. 5/0 Bergwes. 
SChCIIIIll!lt "HclIstr. 10/2 Jllrispr. 
lIIiinchcn "l\Jiillcl'str. 24/2 Jllrispl'. 
Weldl'll. "Till'kenstr. 42d/2 Philologie 
Lindau "Thcrcsicnsh·. 38/2 Philosoph. 
Landsherg "Ama!icIIstr. 60/1 Philosoph. 
AlIO'sbllrg "Damcllstiftsg. 6/3 Jurispr. 
Sterh, Rcttenhcl'g" Gcorgi~nulll JII~ispr •. 
Waldmiinchen "Thcl'cslcnstl'. 11a/0 Plulologle 
Sdlamhach "ThaI 66/3 Philologie 
Nymphcllbl\l'g " LOwcnstr. 22/1 l\Ill(!icin 
Oi'b " Bayerstl'. 2/1 Philosoph. 
Wi/lllWcilcl' "Rosellthal ;;(3 Philosoph. 
AgawallO' "Schastiallsp atz 3/1 Jllrislll'. Regensh~l'g "Löwcnstr. l1a/2 Phil?s~ph, 
Fiisscn "Kascrnsll'. 4/0 BI ClltC III 
Dicpoltstcttcn "Frallnhofcrstr. 1/3 ;)nrispr •. 
OhCl'cgel"(lncll Baden Türkensll'. 61/2 Cameral 
Ostcrh6rcll Baycrn Wcinstr. 5/3 Philosoph. 
Eiohstiidt "Landwchrstr. 15/3 l\Icdicill 
Hal'thanscll "Fl'iihlingsstl'. 9/0 Theologie 
l\1r.ran Tir01 SClldl.1'horJ)1at~ 6aj2l\Iedicitl 
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Namen. Ilcimath. lVolmung. Nt'. Studium. 
KilIm, Gllstav Morzheim 
Kul\ll, Joseph S~eYl'r 
Kulm, Adolph \"1 aldhitllSCrll 
Kühhachcl', Karl Pnssall 
Kithlmann, Olto Lalldshcrg 
KühlmaIlII, Karl ;1liillChcll 
Bayern Tiil'kcnstr, 5/0 
" Löwensir , 27/2 
Schweiz Veterinärstr, 11/3 
Bayern IIildcgardstr. J/O I. 
." Frühlingssir. 22{3 
Kuisl, JohalJll Nepolllllk NOllllcllhorn 
Kullmel', Jakob Gl'ossbockenlleiltl 
. Kllllstmallll, Adol(111 MiillChclI 
" Fl'ühlingsslr. 22/3 
ßhullcnstr. 8/3 
Amaliellstt'. 24/1 
Sonncnstr. 7/0 
Fabl'ikweg 6/1 
Bayerstr. 2/1 
Tanncnstr. 10/3 
Tiirkcnstr. 38/1 
Löwenstr, 24!j3 r. 
Cicorgiauum 
" 
" KUllstmalln, EdlUllud Mfllleheu 
KUllz, Chrisliall Allgshllrg 
• Kurz, August l\liillChclI 
Kurz, Fr. Joscplt Zilling 
K Ilrz, Geol'g AschnlTcnhllrg 
KllstCl', Geol'g R~hht'l'g 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1. 
JlIl'ispr. 
Jnrispr, 
l\1cdiciu 
lUcdicill 
JUl'ispl', 
JlIl'ispr. 
l\1edicitl 
Jurispr, 
Jl1rispl', 
Mcdiciu 
Mcdicitl 
Philosoph. 
.Jnl'ispr. 
FOI'stW. 
Theologie 
Lacher, Gnstav Adolph Strallhing Bayern Thel'csicl1slr. 45/l Jllrispr. 
Lacher, Friedrich BabcllhnllsclI "Sil1~slr, 17/0 Mellicin 
Landgraf, y" Adolph. BallllJ(!I'g "flu!1plillz 13/2 .Jurispr. 
Lang, GCOl'g Lidltcnl'cls "AllIltliclIstr. 46/4 Forstw, 
Lang, Johlllln Michael Scl!üllhl'lIl1l\ "Ncllhallsl'rstr, 24/5 Tc(:hnik 
Lange, Anton VolkmnrsclI KurhcssclI MnthildcIIstr. 4/1 l\lcllivill 
Lnngenbrullncr, Jos. Obcl'gricshaclt Bayern Prnllllcrsstr. 4/3 Philosoph. 
Lanz, Llldwig Angust i\IcllIlUingcl! "Sclldlillgcrstl', 82/3 JUl'iSpl'. 
Latturner, Simoll Vclhlll'g "Amalienstr, 34/0 .Jllrispl'. 
Lallfl, Ka1'l Allgshllrg "LöwclIslr. 21/3 JUI'iSPI'. 
LalltcllhamlllCl', Johanll l\li'tnchCII "Bayersl\". 41/2 Philologie 
Lautncr, Joscph Rohl'ellfcls ." LÜWclIstr. 22/2 JIll'ispr. 
Levllllcr, Anton Hofherg Adalbcrtstl'. 16/2 Jllris»I" 
Lechller, Chl'isloph :\iedcl'ascltau "Fürstcnfeldcl'stl'.14/2 JII\'ispr. 
Lcchllcr, J\.Iax Fischach "Platzl 4/3 1\IcdiciJ1 
Lechno!", Joscpb Altcnhnch " Amnlicnstr. 20/1 Philosoph. 
LcJul1nicr, Potel' nUlnchCIl "Fi"lrstcIIstr.(An)ö.1.8/0 JUltispl'. 
Lelullalln, GouMed WiirzhnrO' "Lowcnstr. 25/2 JlIri~P!" 
Lehller, Gllstav NCllbnrg ~1/D, "Sclnvanthalcrst. 16/2 l\IedH:ll1, . 
LehncI', JosepIt RccksbcrO' "GcorO'iaulIllI Tbeologw 
Lehner, .Joseph lIahnbaclf "Utzsc711leidersh'. 2/3.JIll'ispr. 
Lehncr, Johallli LOI'CIlZ Ahspn/Ill "Amalicllstl'. 19/0 Jltrispl', 
Lehnei', Ellslachills Amhel'O' "Jilgcrstr. 3/1 })IUl\'1nao. 
Lehner, Anton Diillzlhfg "Karlsstr. 17/0 PhilosOII!I, 
Lebner, Joseph Pilc:hau "GeorgianulII Theologie 
LC!11'nhechel'! Joh. Ncp, Rütz " Amalicnstr. 4\lj1 ,TusetCalll. 
LC!bl, LlltlWlg lIlii 11 eh eil :: Singstr. 5/2 Jllrlspr. 
Le!cht, .1~halll! Bapt. ßllrgcilCl'lI Löwcnstr. 25/2 Philosoph. 
Lewht, \al, HaO'enhacll "Feldweg 4h/0 Jllrispr, 
Leidesclier; Alois l\lindelhcim "Tül'kcllstr. 58c/2 JUI.jspr. 
Leidllol', Kal'I Niil'l1berrr "LIJWCIISh'. 6/0 Jurispr. 
Leigh, AntOll Ncnbllrg b alK "Knrlspl. 11/3 Mc~icill 
Lcipol<l, Edual'd PnsSfll1 • :: LlJwellstr. 23/0 J IU'IS pr. 
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Namen. lIeimatlt. lYolmung. Nr. Stuilllllll. 
Lcitller, Joltann Baptist Ei(,hstiidt 
Lcix, Joseplt Weiden 
LCIlO'fehlner, Fl'anz WcgscllCid 
Lenftard, Edllal'!l Waldmiinchen 
Lconhal'd, Friedrich - Lalltcrhurg 
Lepllla, Kal'I Mohrweilcl' 
Lerzer, Jos. LOI', Thannhallsell 
Lcu5sel', Philipp Arnstcill 
Leuther, Adam Ittesbllrg 
Lcyeling, y" KarI Dillingcll 
Liebhart, Alois Tölz 
Liellhal'd, Karl Heim'. Bayrel1t11 
Lil~ena,lI, FI'hr. y" mem. Rcgcnslllu'g 
Lillbop\J, Constantin Barnherg 
Lilldenmayer, Franz Augshurg 
Lindel', Florian DCllklingcn 
LinO'g, Julills Lindall Lhl~, Georg PfatTenhofell 
Liuncr, Baptist Griillthal 
LinsCllln<1ycr, Jos, Karl Octtingcn 
Linsmayer, Wenzeslaus Dcggelldorf 
Lipp, i\Iichacl Asch 
Lochncr, Friedl'ich Niil'llberg 
Löddige, Wilhclm Steinhcirn 
Löffler, l\Iartin Dillingen 
LOlius, Lmlwig l\Iiincliberg 
Löw, Joharm Würges 
Lohmilllel', l\Iatthias Tiirkenfeld 
Lombardino, LOl'enz VV eingarten 
. Lomer, Jollalln Georg Freinbcrg 
Lorntan, Alois Sitten 
Lossow, Joharm Hof 
Louisodel', Grcgol' VV aldstcttl'1l 
Luber, Leonhal'll Donaualtheim 
LUIlwig, Llldwig Kriegshabcr 
Ll1ggin, Joscph Eppall 
Luginbiihl, Joll. Rud. Bcl'll 
. Lütgcndol'f - Lcillburg, 
Bayern Kascrnstl', 15/1 Jllrispl'. 
" Till".kcnstr. j 6/1 Theologie 
" Pl'anncl'ssl!', 15/3 Philologie 
" Thercsicnstr. 4/3 Philosoph, 
Elsass Briennel'stl', 42/1 Philologie 
Baycrn Salyatol'str, 5/3 Philosoph, 
" Scndlingerstr. 27/1 MUI }'hys. 
" Löwcnstl', 21/1 ,Jlll'ispr. 
" Eliscnstr. 4/2 1\lcdicin 
" Graben 9/0 JlIl'ispr, 
" Badstr. 1/2 Philosoph. 
" Althallllllcrcck 20/1 l\Jcdicin 
" Amalicnstl'. 57/.3 .Jm'ispl'. 
" A{lalbcl'tstl'. 16/2 JUl'ispl', 
"GeOl'gianlllll Theologie 
" Thai 59/2 Jnrispr. 
" Amalicnstr, 69/0 Mcdicin 
" Theresicnst". 27/2 Jm'ispl'. 
" Blnlllenstl', 9/4 JlIl'ispr. 
" Kreuzstl'. 56/l, V. Au Thl'ologie 
" Barrcrstr. 21/1 Philosoph. 
" Schwanthalrstr. 5/2 l\lcllicltt 
" Wallstt'. 1/3 l\1edioill 
Pl'eusscn Alllalienstl'. 49/2 Theologie 
Baycrn Amalienstr. 2a/0 Jllrispr, 
" Vetcrinärstr, 1/1 JnsetCmn. 
Nassau Tiirkenstl', 59a/2 l\Icdicin 
Bayern Lilirnst"V. All, 308/2 Theologie 
" Tiirkenstr. 42b/2 Jnrispr, 
" Tilrkenstr. 42a/l Jnrispr • 
Schweiz Schwanthaierst. 49/1 l\Iedicin 
Bayern Löwcnstr. 16/0 Jurispr. 
" Damcnstiftsstr, 11/2 Jnrispr. 
" Amalicnstl'. 20/0 Philologie' 
" HOI'zogspitalg. 13/1 .Jllrispl'. 
Tirol Tiirkcnstr. 42f/2 JlIl'ispl'. 
Schwciz Promen<1llclllatz 6/! Jllrispr, 
Baycrn Thcl'esienstr. 20/1 PhIs. Phll, Bar. v" Otto Gottfr. Wiirzburg 
Lützclburg, Bal'on v" 
Wilhelm rngolstallt "Thcrcsiellstr. 8b/3 
Liiizow, v" Kal'I Göttingcn nrcklcnbul'g Löwcnstr. 20/2 
Jllrispr. 
Philologie 
Philologie 
l\1cdicin 
Philosoph. 
Theologie 
Lukas, Anton Rulunallnsfeldcll Bayern Pctel'splatz !l/l 
Lukillger, KarI Bogen " Lallllwchrstl'. 3/1 
Luttncr, Joh. NCll' Kagers "Löwcnstr. 1111/0 
Lux, Georg NlIssdorf "Löwengrllbe 4/t 
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Namen. lleimatlt. lVolmw![/. Nt'. Studiu1/I. 
1\1. 
Mader, Gehltat'd Grünellhach Ba~'erl\ Landwelll'Str, 15/3 l\Iedicitl 
l\Hickler, Hcrmar.n Jos. Yallcndm' Nassau Singst\'. 11a/2 n1edicin 
?llü.nncr, Lorcnz Weil Baycrn Jitgcrg. ~/O l\1ediciJI 
MÜ.llSI, Llldwig Bnl'ghallscn "Tiirke/lstr. 41/0 Jnrispr. 
Mahlel', Thmldäns Wcisscnhorn ,,(ieol'gianlllll Theologie 
Maier, Georg Staufcn "Alllalicnstr, 23/3 Jnrispr. 
Maicr, Adnlbel't Lalldshnt "Ncuc Pfcl'dsh'. GMI Jnrispr. 
Maier, Michael Zankcndorf "Obcrc Gartenstr.1ß/2 Jllrispr. 
Maier, Joharlll Nop. Wcilhcim "Löwcnstl'. 14/2 Tlwol.ogie 
Maillillgcl', Joscph FÜI't!1 " Karlsstr. 14h(O Jllrispr. 
Maindl, Xaycr Stranhing "Tilrkcllstl'. 42a/0 Philusoph. 
l\lai/', GCOl'g l\liillclwil "l\Iaximiliallspl. I G,O Phi!osoph. 
1\Ialkmns, ,Joscph Hünfcld Kurhcsscn Löwens\t'. J~/1 JIIl'lspr. 
Malscn, Bm'. v" AlIlcrt IK1Ching Baycrn Titl'kcnstr. 1/1 Jllrispr. 
Matterer, Gcorg Grafenkil'cllCIl " Althalllll1crcck 9/3 .Jnrispl', 
l\Jang, JOSClll1 NCllhnrg all). "Löwcns!l', 21/3 })hilologie 
l\langl, lIIelchior IEllin/5Cn "N cllhallscrs!r. 21)/1 G~!ncl'nl 
mangold, Anton ~1üllCIlCtl "Brullng. 12/2 CUllIl'ral 
Mangold, Dismus Kiihba('}L ,,[)mllClistiftssh'. 4/4 Th. cl Jus 
Manns, Johallli MillIster PrclIsscnlAmillicnstr, 43n/.3 Thcologie 
l\larkhanscl', Wotfgang Hchlierscc Ba~'crn Karlsstl'. 14b/3 PhiloSO\lll. 
1'llnrkmillcr, Ludwig Hüchstiidt "Salvators!r. HJlt Jllrispr, 
Maro.glla, Graf\'" Lnllw. Frank!"llr! arM. " Amalicnstr. 76/2 Jllri~llr •. 
l\Iartlll, Punkraz LcchhmtsCIl "HcorO'innllllL Theologw 
Martin, Thcodor i\Jonhcim "Karls~tr. 8/0 Jllrispr. 
Martin, EIlO'CIl Uirlcwnng BhunclIstr. 8/2 Philosoph. 
l\Iathulls, ~Istav LalldRl! i. d. pr. :: Dultplatz 10,0 Jllrispl'. 
l\1attenhciIllCI', Emil Bamhcl'g "Barcl's!t·, 21/4 . JlIrispr. 
Matnlka, .Toscph i'rli'llwhcn "PfandhallssIL'. 3/2 l\1edicin 
maurer, Gcorg Wegscheitl "Königinstr. 18/0 Philosop!l. 
Maurer, Kurl Lichtrwfels "Thercsicllslr. 43/4 PhilologlC 
l\lay, Hcinrich Wilrzbllrg Karlssh', 5~/3 Mcdicin 
Mayer, Gcorg ~orenzrnbcl'g:: Finkenstr. 3/1 Thc?l~gie 
Maser, Franz Seraph Schcyel'll "BI·unllg. 12/3 l\Tcdlcltl 
Mayer, Kart l\1iinchcll "Glockcns!r. 4/1 Cameral., 
Maser, v., Olto RcgclIshurg "Platzl &/1 Th~ologle 
Mayer, Joscph Vilshihnrg "Tiil'kcnstr, 25/1 Jllrlspl'. I 
Mayer, Georg ~raria l\Hlltchcll "Hadcl'g, 0/2 Theolog e 
1\Iaycr, Karl Fricdrich Harhllrg "Lui!poldstl' 4<1/2 JUI'!spl'. 
Mayer, Jgnaz RCgCllShlll'g "Kascl'lIstr. fb/1 Jlll'lSpr. , 
Mayel', Frullz Sales Trallllstein "Gcol'O'ianullI Theologie 
Mayn, Adolph Bnlllhcl'g "Tiit'k~l1str. 50h/2 JIll:iSPI'" 
Maycr, OUo Sirallbillg "Tiit'kcllstl'. 42d/2 Pllll?s~Jll. 
Mayer, Hyac. Bclea Pl'CIlSSCll SendlilJO'ersll'. 37/2 l\1Cd~CIII 
Mayr, LlI,dwig Kcmptcll Bayern Krellzg~ 2f./l l\11l~llCIIl 
l\Iilsr, Wllhclm Xaalibllr'" ILUlldWChl'SIl'. 9/3 .Tlll'!SI1\" 
l\Iayr, Johulln RegCllSb~l'g "lIildc"'ardstr. 1/2 JI\I'!spr. 
l'rIayr, Johallll Biihlingcll :: AdcIgundenstr.3/1 r. JIlI'lspr. 
4i 
Namen. lleimalTt. ~Dh'''9' Ny. Studl,"". 
Mayr, Michael. l\lering Bayern Dachmlerstr. 8/0 Medicin 
Mayr, Joharll1 Evang. Saudizcll "Roscnthal 7/0 Theologie 
Mayr, Otto Basilins Strc\l1hing' "Türkeustr. 3/0 Jl1rispr. 
MaYI', Otto . AltllsriclI "Eliscnsfr. 4/2 1\Jcdicil1 
Mayr, Edl1al'd Aislingou "Türkcnstr, 42bJ1 Philosoph. 
Mayr, Lorcnz Pfalfcllhofell "Gcol'gial1lllll Theologic 
Mayor, Alois Milldclzcll ., Feldweg 4b/0 Jl1rispr. 
Ma~rhofcl', Johaull Illnshrl1ck Til'ollPfalldhallsg. 3/4 Gamcrnl 
Mehler, FeH", Tirschcllrclltll Bayern,Kallalstr. 18/2 Jurispr. 
Mehrwald, Joseph AltmaulIstcin "Pfalldhal1ssfl'. P.J3 PhilosoJlh, 
nIcibcrgor, ßonifaz Ahl Kurhessen Roscnthal 17/,l ~Icdicin 
Mcidingel', Anton Hilpoltstcin Baycl'n ~cnhallscrstr, 1!l/1 Jnrispl'. 
Meier, Johalln Baptist Lalfcnal1 "Untcl'angcrg, 3./2 Mcdicin 
Meicr, Fricdl'. Fer<!. Ed. Fiil'th "ThaI 2:1/2 Philosollh. 
J\lI\istClr, Ofllllinik Augshlll'g "W"SI1l1l1'icdcl'sll',32/3 Theologie 
Merk, Karl ß1IJilhcrg "Barmtr, 21/2 Philosoph. 
Merk, Ollo Amherg "Fl'l\uon(llatz 15/0 .!uris!,\'. 
Merker, Juhann Gershcim "Amalieustr, 20/2 Philosoph. 
Mrrkll', J\1alhias Unfcl'fahlhrill1 "Oamrnstiftsg, 4/2 j[cdicill 
!\1ossel't, Nepoll1l1k [ukam " Isendliugcrstr. 76/3 JllI'ispr. 
l\IessllIer, Friedricll J\Iiinchell "AmaliclIslr. 1/1 Bergwes. 
1IIcfzg<,\', Philil'l} Rt'genshnl'g "Xcllhnnscl'sll'. 21n Jnl'ispr. 
Metzger, Fricdl'lcll (\(''''0 n 511111''''' "Schwnllthaksh' 31/2 ~Iedicill 
Metzger, Georg Ritf.lCuthat" "Lilwenstr. 19f1 Theologie 
Mcyer, Georg Frio<lrich Bayrelltll "Xel1haIlSCl'str. 13/3 l\Iedicitl 
nIayor, Frnnz Xaver Ulltcl'gl'nsslfillg " Tiirkcnstr. 42h/1 Philosoph, 
Mcyel', Johmm Aichkirdlcll "Landwchrstr, 10/0 Th 1.1\11\lh. 
Meyel', RII)ll'I't Nymphcnbllrg" Radisleg 2/2 :\Icdicin 
Mcyer, Fl'ledriob Weisscnburg "Aithnllllllcl'eck HI/O JlIl'ispl'. 
1\Ieyer, Guslnv Anshncb "Alt SchrnllllclIl'l, 3/3 Jnrispl'. 
Meyor, Jlllius Aushad\ Alt, Schl'allnenpl. 3/3'Philosol'h, 
Meyel', Edui\l'd Oc\'linglHlI1sell Lippe Thcrcsiellslr. 5/'l. JUl'is(lr. 
nIeycr, Heim'ich Hillleltl'oll ' Bnyern Kallfingcrsfr, 21/1 l\llldicin 
Millcr, Jl1lius l\Iüuchen "Landwchrstr. 13/3 1. Mediciu 
Miller, Antoll RI'USC1'lshofclI" Adnlbcrtstr, 9~/2 Philolog~e ~PI1Cl" Frallz Xlt\'Cl' lIohellwarth "Yclerillül'sfl'. 3/1 Theologie 
!lIer, Johnun Amhcl'g "Bl1l'~g. 14/1 Philologie 
RI!Ucr, Johnllli Bapt. Adelshnusell "Adalbol'tstl'. 9~/2 Philosop!l. ~tlerodcl', Geol'g Alllpfillg "Georgiml1l1l1 Theolog!c ~1~ttcl'lIInyer, .Joh, Geol'g Thiirnlclllliug "Geol'giauulIl Thcolog~e !ttcrllJ~ycr, Si mon Yo"'I c('k "Georgillll\111l Theologlc ~httcrullllcr, Johalll\ TU~lichilirr "Lcdcrorg. 15/1 Jnrispr. I [odln.mier, Joscl'h Wcstcl'lId~l'f "AIthallllllcrcck 12/0 PhilosOll I. 1\1I1Iil~shnp;cI'1 0110 Oeltingcll Lilwellgruhe I/I Jurispr., 
OIS, Eruest Uolnslcitl "ßUl'lI'g. 13/3 .Jul'ispr. ~IOlo, DCfeudeute Bcllinzolln Scil;~'ciz Tiil'~custl', ~2h/2 Jurispr. 
MOIIICII, August l\liiuchcll Bayern llriCllucrstl', 14/3 Jl1r~SIIl" 
oralt, Jl1lillS l\1ülwhcll Dull"', 'l/I JUl'ISPI'. 
1\1\[Iorcth, .JOSCI'It Neukirchcl1 :: Ul1tc~nng;Cl'g, 21/1 Philosoph. 
orelf, v., Fl'iedl'ich Ebllntll "UlzsdlllcH!el'slr, 2:3 JUl'ispr. 
"1\l\Iroschatos, Ailloll Jinos Griechenland LilwCllslI'. 27/3 . Philologie 
oser, Alois Rcichcnball Bayel'll Baycl'sh'. '.!/3 l\1c<!icin 
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Namen. Heimath. JVohnulIg. Nt'. StudlulII. 
Mosel', An1011 Pfaffillg 
1\Iosor, Fl'anz Sales Linden 
1\Ioser, Fricdriell Bcilngl'ies 
Mnck, Fl'iedl'ich DcntIein a/F. 
l\litllcr, Petol' Baiel'fcld 
Müller, Davitl Rügling 
l\liiller, Frhr. v" MOl'itz i\iil'ubcl'g 
Müller, August i\iirnbcl'g 
Miillel', Ludwig Greding 
l\lftllel', Fricdl'ic,h Kaishcim 
1\1itllel', Eberhard Hof 
Müller, Fl'al1z Xav('l' Tegernsee 
1Iliillcr, Karl BOl'romäus Ostol'z!muscll 
lIliillel', Fl'icdr, YYilhellll Augshurg 
Mitller, Wilhcllll Esslllithl 
Mündel, Ah·xllnd{·1' Hcidelbcrg 
1\1imz, Mal'til1 Landshut 
l\liirbeth, Bernharll Gaiging' 
l\fiismann, Joscph Augshul'g 
l\1ulfat, Peler l\Iiinchcll 
1\I1l0'genlhall, Ignatz Rain 
Mufzer, Johnnn 1\'('P, i\cul1Jmrg v/Wo 
Muspratt, Edlllunli Liverpool 
Muss, Andrcas VViirg,ul 
N. 
Nadler, Kar! l\Iimchcl1 
Näh Cl', GeorO' Aeschach 
Näscr, JOSCI~1 Spe~'er 
Nässl, Xaver Pframmcru 
Nambcrgcr, Philipp Biburg 
Necker, Georg Miincliell 
Neiheisscr, Erll'harll MOrsch 
Nengirg, Joh. Woll'g. IParkSlcin 
Nelllllaier, Karl StrallhinO' 
Neumaier, .Toh. Rapt. lIaihiihl b 
~eul1l~yer, Jost'ph Seh'IEiChStiidt 
Neulllllller, Joh. Evang. Vilshihurg 
Nellllliillcr, Joscph Vilshibllrg 
NeullliUlcl', .Toseph Mittcrlcicll 
Neuner, Johallli E\'. Mittenwalll 
Ne)" Llldwig Rchiel'sfchl 
Nickel, Julins eusel 
Niedergünzl, Joh. Nep. TachCl'tillO' 
Niedcrrciter, Kal'l Au, VOl'st~dt 
Niemeyer, Heinrich SIellichte 
Niggl. Joseph Rilckcnhach 
Nigst. Johallli Mich. UutcrburO' 
. Nirsehl, Ste\lhan DllrchfurUI 
. N o~he, MorlZ Angust Magdehurg 
Bayeru Damellstiftsg, 41Z Mcdiciu 
" LOwcnstr. 23e/3~ l\latl~e!llat. 
" Lan'dwehl'sh', !o/2 i\IedlCl,n 
" Siugstr. 76/0 Teclllllk 
" Alt Schrauneupl, 14/3 i\Icdicin 
" Alte l'ferdstr. 110 Theologie 
" Tiil'kcnstr, äUc/I Jurispr. 
" .HiO'erstl·. 61Z 1. Jl\rispr. ' 
" Ka~lspla1z 28/0 Jl\riSpl'. 
" Barel'str, 8/t J.llrispr. 
" Nenhanscl'str. 27/3 Jl\rispr. 
" Petersplatz tlll Jurispr. 
"Fahl'ikstr.J/l Philosoph. 
, Thcrcsicllstl', 21Z .TlIl'ispl'. 
, FriihliuO'sstr. 17/1 Philosoph. B~dcn Tiirken~tl'. 5Sr/l JUl'ispr. 
Bayeru S('hwtlllthalcl'str. 6/2.Turispr. 
" SOIlUClIstl'. 6/0 Jurispl', 
" Alt. Schranncupl, 3/3 illedidn 
" IIeullIarkt 13/1 J uri~P!" 
" Siuerstl'. fl/Z lIIe~LClIl 
" Lc<Fcrcrg, 11/3 .T lU·IS.l)~' 
EIlO'laud Karlsplatz 30/2 McdwlIl ß~ycrn Residellzstr. ,23/3 Philosoph. 
Bayeru Kascrnstl'. 4/0 Theologie 
" Singslr. l3h/1 Philosoph. 
" Karlspl. 29/4 JllI'ispr. 
" Wicsenstr. 5h/0 l)hilosoph. 
" Thcresieustr. 33/1 Jllrispr, 
" KOlligiustr. 2/t Philosoph. 
" Wurzcrstl', 83/1 Philosoph. 
" Fridllingsstr, 24/3 Jlll'!Spl'. 
" Thai 2'J/3 JIll'!Spr, 
" Knrlssh'. 55/4 Jnl'lsp!', 
" Schwtlnthalerst. 24/2 McdiclIl 
" Burgg. 11/2 l\1cdicitl. 
" Burger. 11/2 Phnrmaclo 
" FiirstclIstl'. 6/3 Jnrispr .. 
" Tlicucrsg. 8/4 Thc?l?gIC 
" FindliugsSh'. 1/1 Me.dlclll 
" Amaliellstl'. 20/1 Pllllosop!l. 
" Kascl'IIstl'. ge/l Theolog lC 
" FiscJwl·g.410/1 (Au) Ber~wcs. 
Hannover Theatinerstr. 52/1 Arc.llltckt. 
Bayeru DultO', 2/2 Jl\rJ~pr. 
" Lamfwehrstr. 4c/l Me~llCin 
" A dalhertstr. 16/2 J lIl'lSpr • 
Prcussell Thcrcsiellstr. 6a/3 Jllrispr. 
Namen. 
Nöttling, Heinrich 
Notz, JohalJll Gcorg 
o. 
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lIeimatlt. 
Ansbach 
Petcl'sthal 
WOlm1l11g. NI'. Studlum. 
Bal'cru Amalienstr, 76/3 Jllrispr. 
" Theresicnstr, 8h/3 Theologie 
Ohermaycl', Edwill Allgsblll'g Bayern Llldwigstl'. 7/1 Philosoph. 
Obermeier, Jakoh IIninfnrth "Amalicnstr, 43a/2 Jurispr. 
Obermillac:hcr,. Joll. N. Baal' ." Herrenstr. 17/3 Jllrispr. 
Ohcrmilllcr, JOI1. Bapt. Perlcsrenth "Bayerstr. ~/O ~Iedidll 
Oberntlorfer, Joh. Bapt. Speinshardt "Oberc Gartenstr. 1j3 Theologie 
Oberwcgncl', Friedrich l\1iin('hen "Xcnhallscrstr. li/I Mcdicill 
Occllsucr, Kar! Aschafl'euburg" Xellc Pferdstr. 2/1 Xatllrw 
Oetinger, Gustav Ad. Lindau "Sonllcnsh·. 13,2 Bergwcs. 
Oitllll'l" Wilhelm Bodellwöhl' "Kllödelg 2/2 Bl'rgwcs. 
Oldigcs, Uel'llhal'(l Bel'sell Haunover Lüwcnstr. 2·11 ~ Theologie 
OllweilCl', I?ricdrich Frankflirt a!~[. Tiil'kcnslr. 2·~/1 Jurispr. 
Ol'schlcr, Philipp Aschafl'cnburg Ba~'ern Theatinerstr. 39/3 JUriSP1·. 
OstermaieI" Frilnz Xa". Iu"'olstadt "Lltlldw('hrstl', 14lt Jllrispr. 
Olt, Autoll GÜ~lzhlll'g a/D. " Sonncnstr. 10,2 l\1cdicill 
Ott, JOSOpl1 Mimchcu "l\1iillcrstr. 17/t Camcral 
OttlllltllU, Johauu KCll. Ellingcll "Hcl'rcns!r. 21/3 JUl'iSpI'. 
OUo, Angust Miiucllell "Theatiners!r. 13/3 Jllrispr. 
P. 
Pallruckcr, Friedrich Lalldshut Bayern Löwcllstr. 9a/3 Jurispr. 
Panzer, GC01'g Bllrcrwindhcilll" ILöwclIstr. 11a/2 Jurispr . 
• Papazophiroplllos, Job. Tri1folis Gricchcnlanll'Löwcllslr. 27/3 Jllrispl'. 
PapllclIbcrgcl', Lolhar l\liinchcn Baye1'll Sing~tL'. 13b/l Jurispr. 
PapPcllbCl'gcl', Joh. B. Fricdenfcls "AmahclIstl'. 41/2 Jurispr. 
Parkillson, Rohert BratIfOl'tl England SClIdlingcl'str. JO/2 Philosoph. 
Ppal'ZCfall, Michael l\lilltl'Rr.hillg Bayern .l\Iaxblll'g 3/0 JllrispI" 
aul, Joseph Xussdol'f "Hirteustr. 2/2 Mcdicin 
Pauli, Thcodor Landau "Luitpolds!r. 5/2 Philosoph. 
P
Pll!lly, .Joso(l11 Oberhnchillg "GlilCksstr. 3/l Jurisl)r. 
CIssi, Joscrh MilllCllCIl "Jiigcl'str. 4/0 ThI: etJus 
PClkorClI,Fl'hl"Y., Heinr. SlI'aubiug "Hlllldskllgc1111 JUrlSpr •. 
Pellkofcr, Joseplt Ofl'cllhcr'" "Löwcnstr. 21/3 Th~ologlC 
Perehthold, Karl IXcukirch'Cll "Alt.S(,hrauncllpI.2fl/3 Jm'!Sllr. 
Pessi, JOh'lllll i\liltcrleich AmaliclIstr. 51/i JIll'!spr. 
Petcrscu, Jlllills Lalldau i. d. Pf. :: SclliilTlcrg, 5/3 JUl'Ispr •. 
Petnel, Franz SeraplI Freisiu'" "Tiil'kellslr. 8/2 Theolog!e 
Pelz, Karl • EbershFrO' "XellhauscrslL'. 23/.i Ph~l'lIlaC1C P~tZl'. Antoll Küfcrillg'" "Tiirkcuslr. 1f1/2 JUI'!spr. 
Pf'lCfI!lIger, Ull'iclt IXcullbllrg v/Wo " Pctcl'sJll. 8/2 .1I1r!spr. ~~aefllllger, Ellstachius NeulIblll'g v/W. " Tiirkellstr. 35/1 Jlll'!Spr. 
P larr, Georg All Vorstadt "Kcgclhof,V.AII,3113/0 JlIrlspr. 
faff, Pal.ll Au: Yorst~dt "Kegc.lhof,V.AlI,363/0 Jll~ispr. 
Pfarr, Frrcdricll WacllClIhchll alU. " AmahclIstr. 19{1 ,Plulosol1h. 
Namen. IIeimatl!. WO/wullg. NI'. Studlt/m. 
Pfcfferkorn, Franz Scllröckcn Ocstcrl'cich HCIlSIt·, 81/2 !\Iedicin 
Pfcitrcr, Jakoh Fiirtll Bayern Königillstr. 3/0 l\1athcmnt. 
Pfeil, Gcorg Karlsruhe "Thcrcsicnstr. 1b/2 .JII1'i5(11'. 
Pfeltcn, l~l'lir, Y., Friedr. AII/;sblll'g "Prallllcrsstr. 14/3 Philoso(lh, 
Pfister, Phili(l(l Volkach "Fiirstcnstl'. 23/t Philologie 
Pfister, Alois Lllzcrn S(,hwciz Amnlienstl'. 27/2 JI\I'i5(1r. }'fistermcister, Michael W cidillg llaycrll Amalicl1str. 21/1 Juris(lr. 
Pickel, Nikolaus Cott<.'nhcilll PI'CllSSCU Adalbcrtsll'. 10/0 Th('ologic 
Pillmaicr, Bcnj, Mm'tin Miiu(.hcll Bayern DiollorsO', 5/,"1 Jnrispr. 
Piloty, Clclllcns Mimdlell " Llldwirr~tr, 20/3 Jul'is(lr. 
Pirkmaier, Gcorg Kalehofoll "AmaliCllsll'. 6312 rw. Philosoph, 
Pirngrllbcl', Fricdl'ieh Bcrchtcsgadcn " Altha1111l1CI'cck 8/1 Jllris(lr., 
Pischctsricdcl', l\Ii('hacl Bcrnrict! "GcorO'ianulIl Th('ologlC 
Pittcrlllallll, .Tos<.'ph Straubing" XC\lh~lIscrslt·, 2/2 JUl'is(lI'. 
Plank, Andl'cas Biihaeh "Frallenplatz 12/1 Phi!ologic 
Platz, Jakob Aistcrwcilcr" W cins!I', li/i JlIl'lspr, Plenin~el'. Joh. Evallg, Rcgcnsbllrg Kal'olhwlI(I\. 212 Jnl'ispr. 
Plct!. JOha1ll1 llcggelHlorf :: Karmeliterstr, '1:>/1 J. cl Phil, 
Pockh, Jos<.'ph Chanl " Sonll('n~tr, 2 I/I Jllrispl" 
Pühlmnnll,' J\Iagnu,s MiillChcll "IThcresiclIsh'. 20/2 .Jul'is(ll'. 
Pü\lmaun, Johallll Hohenartl "IKölli<rillstr. IR/l Jurisl'r. 
Pollillgel', Frauz E~gellfeldcll "Damc?rlstiflsg, 1.''>/0 ;\h'dicill 
Polster, Friedricll Miillchcu "Neue Pfcrtbtl', 2/4 Phls.l\1th. 
Popp, Ka:l, R9gclIsbllrg" Tiil'kellstr, 42f/2 Jllrispr. 
Popp, Pluh(lp ~ iirzllllrg "Karlsplatz 20/3 Juris(ll'. 
Popp, Andl'ens Krollach "Bayerstl', 2/3 Phil~s?Jlh, 
Port, Julills Niirllbcl'g "l\laxstr. 1/2 Mc,lwlIl 
Port, l\1at'tin Grabcn "GcOI'''ial1ll1l1 Theologlo 
Pracher, Kar!. SJlcycr "Thcl'~sicllstl', 4U3 JuriS(lI'. 
Pramb<.'rgcr, Adolph TirschclIrcuth "Fiu'stclIstr. ,1/0 Juris(I!'. 
Pramhök, Hormaull Tcttcllwcis "Blnmenstr, 1 fJ./0 l\IcdiNlI 
Priester, Llldwig ElIingclI "Alllalicl1stl', :.l3/3 Philosop!I, 
Prixner, Gcorg ßalth, Rotz . "Gcol'O'iauum Thcolog lO 
Probst, Ulrich Thallllhausell" Scudnngcrstl', 71/2 JlIl'ispr" 
Probst, Kat'l /Jast!' HallIlover LIJw{'lIsh'. 19/1 Thc~l?glc 
Progel, August l\liillChclI Bayern ::\ymJlhclIhllrgrst. 1/11\1odl<'lII 
Priickner, Albert Nih'nbcrg "Llldwigsstr, 11/2 JllrisJlI'. 1 
. Prlluhubcr, .Joserll Eschen,bad], " Blll'gg, 3/1 ~ Phil~s?pl, 
Psaros, DClIlCh'ius GortXll1a GrlCc)lClllalid SClldliuO'crsh', 3n/3 J\IcdlclJI 
Pühn, Jlllills Bllrgkuudstadt Baycl'll JOSC/,hspilalstr, 7/2 I}N:gWCS. 
Piu'chucl', Scbastiau Arustorf "Seilt Iillgel'str. 32/1 JUrJS(lt'. 
Pilrckhaller, Karl Ha!IIHlorf , "Ti'll'kellstr.i2a/0 JI\I'i~(Ir' 
PiHtIlCI', v., Hel'rmanll RCltZClIstCIIl "LnlH!wehrstr. 30/0 J\lCdlC1Il 
Q. 
Qunglio, Ot!o 
Quant6, Frnllz Xnycr 
I 
Miillcltell 
Augsbllrg Baycru LOwclIgl'uh!' 1'l/3 
" Fcltlwcg 1('/1 
l\Icdicin 
Jllrisl'r. 
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Namen. Ilei1llall.. Il;OltnU'9'~I" S/"di"m. 
R. 
Raht~l, Alhcrt i\Hinchell Bayern Dicncl'sstl'. 16/t . l\Iodicill 
Rndclkofer, Ludwig Miinchen "Allg. Krallkenhaus l\1cdic'in 
Radlkofel', OUo i\Iiinchcll ,,801lIlcn5tr. 7,1 Philosoph, 
Rr\sfeldt, Frhr, ",' Ferd, GnllzclIhanscll " Alllalicnsl\'. 5~i2 Jnl'ispr, 
Raine!', Petor ' Stcphanskirchell" Karlsstr. 2110 Philosoph. 
Ranchncr, l~(!rdinl\l\(l Dinkolschorben " Singstr. 20/0 Mcdicill 
Rang, 19naz Fnlda Kurhesscn AlllaliclIstl'. aSb/! JlIl'ispr, 
Rapp, Johanll Evallg. l\IindelzcIl Bayel'n Bayers!r, 50/1 Mcdicill 
Rapp, Johallll NCPOlll, KClllptcn ,. Sundlingol'str. 3iJ/3 l\Iathclllat. 
Rappolt, GCOl'g Röttcnhach "Thai :tli3 .)IlI'blll'. 
Rau, Jnlius Gunzcnhallscll" \Y einst!'. tl/3 JIlI'ispr. 
Rauch, Andl'cas Wcilhcim , "Fiirhcl'O'rnhcll .1/3 ,\Tcdichl 
Rauch, Fl'anz Xaycr l!nllnilllstCl' "TattcnITachstr, ~/3 \MathcllIat. 
Rauh, Engen BcrgzaIH'l'll ".Tiil'kl'n~!l', i~h/2 JUI'is(1l'. . 
Raus~hCl', JoscJlh NCllhnuscll BaycrnlA.lIg. Krankenhans :\Icdkill 
Rayesko, Knl'l Bcrlnd 1\lold(\n Vcterinärstr. J/o ~ledicin 
Rehay, Geol'g Gi'lllzlll\rg a/D. Da~e1'll Rosculhal 0/4 l:'tlcdicin 
Rehet', Oscar Cham "Promcnadep!. 10,3 !JUI'ispr. 
Reher, Engen Ghalll "Prollleunt!cpl. 10/3 Jus clCam. 
Rcbel', Frallz Xayer Cham "PromcnadcpL 10/3 PhilQsoph. 
Rcc,kllagl, Johallll Bapt. Thallll "Selldlingcrstr •. 7/1 JlIrispI" 
RedclhcrO'er, Johallil Birkcllfchl "Amalicnstr, 5i/2 Jlll'is\lr, 
Rodcllhac1lCr, 11110'0 PapJlcllhcilll "Müllcrsh'. 40e/2 1. Medicill, 
Rogl, GCOl'g .. DOI'!'ell " . Brll\lllg. 12/1 Theologw 
Regllat, Michael Bihcrhacll "AlthallllllCl'ccik 17/3 Philosopll. 
Reichart, Johaull Gcorg Halls " Llnltg. 2/3 Mcdicill 
Reinancl', Johnllll NeJl. Staufcn "Y\' estellriedcrstr.Hl/3 Jns ctCam. 
Reindl, Alldreas Rütz " Uultplatz 21/3 Jlll'ispr. 
RCindl, 1\1agnlls Anto11 Lanttll'Schach "Karlsstr. 37/0 Theologie 
Rein<!l, Theodol' l\liinchcn ,Grahen 10/0 PhilosOllh, 
RCindl, JOSCpll J\liinchcll ,: SClldlillgcrstl'. 0/1 Theologic 
R
Rc!nert, Josellh l\II\l'la Korns Schweiz SClldlillgel'str. 67/3 ~lcdicill 
clllhal'd, Alois ToO'erllsec Bayern MiillCl'StI'. 3'1/2 i\ledicill 
Reischallcl', Karl HnITlIoycr Hannoyer Amaliellstr. 57/2 Philosoph. 
Rc!schle, Georg Kemptcll Bayern Thai OS/2 Philologie 
Rc!scneggcr, !iIax ~cllhllrO' a/D, "Löwellstr. 2a/3 Bcrgwos. 
RClscncgO'Cl' Alois NClIhlirg a/D. "Hlll'Zogspitalstl'. 23/2 M~dL(:in 
RRC!SS, Jofta.:11 N~JloJll. Schnnittacll "Roscnthal 14/! Pllllosop!I, 
Clssei', Ignaz' Stcinbcr'~ WürtcllIhcrg AdallHlI'tstl'. 9J/t Theologie 
Reissi, Joscph Fritnking Ba~'crJl 1I0fhrällhansg. 1/3 Ga!lI. 1\1lh. 
Rc!tbcI'gcr, Anton GCiSCllhi\llSCIl "Unt, Gartens!!'. 12/1 Plu.losopll • 
. RClter, Joscph Au, Vorstadt "i\Iariahilrp.'An'~'l7/oIJ~\rlspr, . 
Reitt'I', Johallil An Vorstadt "Fcldg" V. All, 073/1 1 h~ologlC 
Rcitcr, Stcphan Rclg~l'sh()lIl'CIl" Badsll'. 15/2 JIlI'I~\l~' Rtl~ICl" Johall/l Gcorg Stcillkil'~hcn ,,8elldlllgl'. Thol')ll. 9/31~IC~ICtll 
RRC!lhcr, Johallli Eyang. !\IiinchcJ1 "Adalbcl'tstr. 18/1 rw, .ltll'lspr. , 
clthmayr, Josepll Talldcl'll "Georgiau\l1Il Theologie 
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Namen. IIeimath. Wohnung. Nt'. Studium. 
Rcithmayr, Karl Talldcrn Baycl'lI ScndIingcrsh" 75/2IThco!ogiC 
Rcitzcnstcin, v., Angnst IWtzing ,,\'Vittelsbacherpl. 2/3 Philosoph. 
RenIlu, Paul Strauhing "K.w!sstr, 20/3 Philosoph. 
Rcnner, Jost1ph Schillcl'tswiesCII" Fahrikw('g 3/0 JUriSPI'. 
Rcnncr, Friedl'ich Mechtersheim "AmaIiclIstr ~1/2 ,lusctCam. 
Renz, KaI'! Ludwig Basc! Schwciz Amalicnstr. 45/1 Chemic 
Ressi, Johanll Baptist Landshllt Baycrn LöwcllslI·. 9a/3 JIII'ispr. 
Rcuthcr,FranzPan!Otto Miinchcn "Roscng. 0/3 1', Theologie 
Ricllter, Kar! Erlangen "Llldwigsstr. 14/2 Jurispl'. 
Ried, Anton PfalTcnhausc/l" Eliscnstr. 4/2 Jurispr. 
Riede!, Emil Hcinrich Knrzcllaltheilll " Llldwigsstr, 14/2 JIlI'ispr. 
Ricde!, Karl Theodor Allgshurg "Arcisstr. 15/'l l\1cllicin 
Ricder, Johallli Baptist l\liUlchcn "BhIIllCIISh'. 2/0 Jllrispr, 
Ricdercr, Sebastian i'lcukil'chcll "Ncuhauscl'sh', 2/2 JIlI'ispr. 
Ricdheim. Frhl', v., Eglof Harthlluscn "Ama!iensh', 70j'}. Philosoph. 
Riedl, IlIlIo('enz Loithcl'sllofell "Rochllsbel'g ~/1 Philologie 
Rigauel', Valcntill l\Iiinchcn "Neue Pferds!r, 4/0 Philosoph, 
Riggallel', Gcorg l\liinchcn "Mariahilfp" Au,412/'l Theologie 
Rindflcis(,h, 1\1a:< i'leuhlll'g a/D. "Dicncrsg, 14/3 l\Icdicill 
Rilldle, Malthias Ried " Adalhc\'lslr, 11/1 Jurispl'., 
Rippler, Joscph lIcinl'. Kcmpten "Tiil'k('ustr, 34/0 Theologie 
Risch, Kal'I ROIJ!r:cnhausell" Frilhlingsstr, 28/2 JUl'ispr, 
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Scndlillgcl'slr. 5/3 MctUeill Philosoph. BrlClillcl'stl'. 1!2ft Theologie Tlull'csicnstr. 48/,1 
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Namen. JIebnatT!. r lVok •• ng. Nr. S'.dh,m. 
Spec!tt, 8nl11uel J\Iiinchen Bnyern Westcnriedcrstr. 9/1t'Thco!oO'ie 
Speis er, Nicolnus IlIIllIcnstadt "LOwllnsh'. 27/2Jllrispr~ 
SpenglCl', Antoll Augshlll'g " Fiirstellfclderst. 10jll\lcdicin 
Spcl'l, Georg lH!!ilChclI ,,~onncnstr, 20/0 IJllrispr. 
SI,crl, Gustnv l\].!lIwhcn " < Sonncllstr. 20/0 JllI'ispr. 
Sllcth, Augllst (xlluzhllrg ,. Lnudwchrstr. 5/3 .Mcdicin 
S\IClh, Bm', v., Rudolpll ZwicfaltclldorfY\'iirlClllh. Rcsidcllzsll'. 23/3 :Philosoph. 
Spicss, Knspnl' ßalllherg Bayern Rchü/T!crg. 21/3 ll\Iedicitl 
Spitzlhcrgcr, Mnthins SI. COl'ona "Blllnlt'nstr. 11/3 Il\ICdirill 
Sporer, Joscph Bnilldlkire:h "Gcorgialllllll Theologie 
Stadlcr, Erhnrd • PfalfcuhCl'g ., Rochllshcrg 10/2 ,Jlll'ispr. 
Stadlcr, Frauz Xavcr AiterhofclI "Lnndwehrstr. 30/1 ll\Iedicin 
StndlCl', Johnnn VYnlpcrtskirchcn" Utzs('hllcidcrstr. ')./3 Jllrispr. 
Staigcl', Nikolaus IcllCllllIIlISCIl "Lalldwehrstr. 12/2 il\lcdidll 
Stnimcr, Fl'nnz Slt'anhing "LöWCIISh·. 2/3 !Jllrispr. 
Stailller, l\Iichacl Upfkofcn "Ledererg, I/l :Philosoph. 
Staun er, Kaspar Schrnupping "Zweibrilckcnstr. 42/4 Philosoph. 
Standt, v., Kar! Fricdr. UII~elstctten "LOw<1ugrllhe 3/?, ,Phnrmatie 
Steck, Xn\'el' . Giillzhlll'g "Tiirkcnstr, 42b/0 il\la!hcmnt. 
Slcgherl', Fcrdlllalld AlIgshlll'g "PIlUldhnllssh'. 8/2 ;JIlI'lSPI', 
Steghel'l', AnIon Augshul'g "Pfnmllmusstl'. f</2 ITheologic 
Steglllann, AlIglIstin AdclsricIl "Llldwigstr, 27/2 !l\lth.Ntrw. 
Steichele, Adalhert Ursbcl'g "Löwcnstl·. 13/1 :Philosoph. 
Stcidl, KUI'I Chnm "Wicsonstr. 4/1 'Philosoph. 
Steiger, Geol'l!; Indersdorf "LlIitpoldstr. 4f/2 IJlll'ispr. 
Stcinherg'cr, Jol1. Georg Scl1wal'zhofcn "Bogcuhausell 5\ljl ;.lllrisllr. 
Stai!lIl!, Clemt'ns RcO'ensbllrg "Amalicnstr, 75/1 ,Jul'ispr, 
Steinc\', JOSCllh l\Ia'(,htlshcrg "Ronllenstl', 2/4 ;.Jn~ispr. 
Stein heil, Adolplt nIiillChcll "Oultl,latz 2/2 :Phllosoph, 
Steinhnbcr, Andrcns, Dr. UttInll "Amalicnstr. 50/2 Theologie 
Steiningcl', Anton Ollohcu\'cll "Theatinerstr, 15/2 Philosoph. 
Steisslillgtll', Johallli Gosha<,h Wiirtembcrg Till'kellstr, 62/3 Cnmcral 
,Stcmler, Josepll Oinkclsbühl Bayern Tiil'kCllstr. 2/0 Jndspl', 
Stern!'n, .Tosc!,h Boncdicthcul'Oll" Gcorgianlllll . Th~ologie 
Rtcngcl, Baron v., Otto RJleycr "Lnl1llwchrstr. 10g/1 JIII:ISIJI'·, 
Stengcl', Joscph KleinkaM "Landwclmtr. 2b/2 PIII~ologle 
Stcllglcin Alhert ßnYl'cllth "Filscl'g. 3/4 JIII'ISIJl', ~tcIlO'lcin: l\1clehiol' Bn.:>'l·cntll "FUsel'g, 3/4 Jllris(ll', . 
Stepftnll, .Tohann Bapt. l\IalchiuO' "Karlsstr. 4/0 Ph~rlllnclC 
SterlIhalICI'. Wilhclm Pass all t> "Amalienstr. 3Rb/2 J)ll~ISJll" 
Stc!tncr, Max Yohenslrauss" Fiil'stcllfe\clcl'str 8/1 1 hl!osoph. 
Slcttner, Wilhcllll Edel'heilll "AmaliclIslr. 2a/l JIII·!spr. 
Stcuor, Michael El'khcilll "AlllaliclIstr. 30/l Jnr!spl'. 
Stcyrcr, Clcmons Wolfl'atshauSCll" SOll110llstr. 24/1 Jnl'lSpr., 
St!chel, Anton Aup;shllrg "WcstC/lriedcl'st. 32/3 Th,eolog'lO 
StlCg. Lukas Miickcnhausell Karlsl,latz 2R/t Ph!losop~l. 
St!cssbCl'ger, Jnkob MiinchclI :: HCrrCI!str, 3ilb/3 PIII.lol~glC ~l!lft, Karl V\'il'sbadclI Nassau Theat/llcrstr, 5{2 Jn~lslJl· 
ShJlpler GCOl''''' Joscph lIiil'dcrlicfenhach Tiu'kellstr. 58b/3 Pllllosop!l. 
Stix ... JO~cllll " Alt(luhcllCrn Bn~'crll Tas('\!clllh~"'mg. 8/2 Th,~ol~glC 
Stoblms, .Toh. Fl'iedrich Rolli " AlllahclIsh. 7/J .11II!SPl, 
Stocker, Frnnz Xaycr InchcllllofclI "Arcisstr. 10/1 Jlll'lSl'r. 
, 4* 
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Namen. lIeimatl!. ~'OI"'Ung. NI'. Sb,.", •. 
Sto(:khallll11er, Georg Tittllloning 
SWber, JIngo ~Iiinchcn 
Stöber, Kar! Pappcnhcim 
SWhcr, Wolfgallg Ebcrsherg 
Stöberl, Joseph Mimilling 
Stöckcl, Johallli l),UllIIS Weidcn 
SWckl, Jnlins Möhern 
SWckler, Jakoh Ahcnshel'g 
SWttner, Johalill Friodbel'g 
StolI, .Tjlseph Regenstauf 
Stopfer, Franz Xaver lrlllach 
Strasser, IIlichael Nattcrnhcrg 
Strasser, JOSCpll A<llkofen 
Strassei', Johallli Nl'p, j\linh'aching Sll'all~s, Johallli Bapt, Ohcl'alting' 
Streber, v" Ignatz Kipfr.nhcl'g 
Stl'eiter, OS\\'al<l Bozcn 
Strcng, Joscph Ottohenren 
Strohl, i'lichacl llanl11gal'tcll 
Strohl, l\1ax Wittislillgen 
Strohl, Johal1l1 Ev, PCI'!aeh 
Stl'ohl, IIciul'idl ~Iiillchel1 
Strohl, Fl'anz Xavcr ~Iiill(;hcl1 
Strohl, Christoph Obct.Igling 
Ströhcl, Wilheltn Bayrelltll 
Stroschneidcr, Friedr. Waldmiill('hcll 
Rtnhlreitel', Katl iHittcl'fels 
Stumpf, Joscph Rcgcnshnl'g 
-Stupp, nIax nIi'lIlchcl1 
Snidtcr, OUo Lnzcl'll 
Sntor, v" Joseph Regcllsbnrg 
Sntol', V., 'Lndwig Regcnshnrg 
Slltor, OUo Unterlhingau 
\ 
T. 
Kuhllhacll 
Irl'SCC 
NordllOfell 
Täffner, Johann Mich. 
Taglio, 'Wilihald 
Tallheubergcr. Joh. 
TantphiJns, Frhr. V" 
Tlleodor Grosswallstn<lt 
TCllg, Ritterv., Lllitllol<l Eggcl1lCl<1cll 
TCl'l'ier, Frnnz nIolltignez 
Tcnhcrll, Johann VV a!tcl'shanscn 
Tcnlmel', Konrad Miinchen 
Tenhller, Joscph Neuhaus 
ThalIer, Joscph Kaisheim 
Thallner, Joscph Nottcrsdorf 
Thcodori, Julius Roman 
Thcodori) Octavius Romall 
Bayern Amalicnstr. 3/1 JUl'ispr, 
" NClIc Pferds!r. 6J/3 Jur!slll" 
" Karl~platz 29/2 JUrlSpr. 
"GeOl'giaulIlll Theologie 
" Fraullhofcrsll'. 1/3 Mcdidll 
" Prolllcnad('pl. 4/1 .1urispr. , 
Georgialluill Theologie 
:: Adallicrtstt'. 15/2 Philosoph. 
" Roscllthal 17/2 Philosoph. 
" Prolllenadepl, 4/1 Jurispr. 
" Hcrrcllstr. 3ol/2. rw, Jurispl'. 
"G('orgiallulll Theologie 
" Tiu'kcllslr. 42d/2 Jurispr. 
,. Tiil'kclJstr. 42d/2 Jurispr. 
" Rilldcl'lllarkt 7/3 Th~ologic 
., Tll(·l'{·siclIstr,ol 1/3 J.lll'lSpr. 
Tirol;AmaliclIstl" 6J/3 Camcl'al. 
BaJc1'1I ThcresiclIsh'. 5JjO ThcologlC 
. Tiil'kcllStJ', 1:1/2 .1ul'ispr, 
" Jägerstr, 2/0 Thcolog!c 
:: WrcllCl'st.4~/O lInidh. Th,colog!c 
:\'ymplH'uhul'll'l'st, 2/0 PllllologlO 
" Fhl'st('lIrcldc~~tl',17/1 Philosoph, 
:: ScudI. Lall<!slr, il3/0 Philosoph. 
" Ifarlsstl'. 55/4 i\1atl~c!llat, 
" Scudlng. Landst. 2/3 J\le~tClll 
" Adalhcrlsll'. 1/1 .hll'1spr. 
" AlIlalicllstl', 41/2 JUl'ispr. 
" Alllaliellsll'. 57/2 Jurispl' •. 
S(:hweiz ThcresiclIstl', 2/1 Ph~l'lt1aCIC 
Bayerll IICl'zogspitalst. 15/2 JU1'lsllr. 
" Herzogspitalst. 15/2 Juris)ll'. I 
" KarisstI', 37/2 PhilosOpl. 
Bnycl'll Amaficnstr. 23/2 
" Karlssh', 42/1 
,', Fraucnslr. 4h/2 
JUl'isJlr. 
Jurispl'. 
Jurispr. 
" Pcrusa Ir. 1/3 J Ill'isPl·. 
" Miiller~tr, 45n/2 1. Philosoph, 
Schweiz Ohol'c Gartellslr.1U/1 .Jlll'lspr. 
BaYCl'll ~llltplatz 15/4 .Tllri~pr. 
" SOllllenstr. '.2 1/4 Mcd!c!ll 
" SOllnensh'. 21/i I\1CdWlll 
" Platzl 4/2 Bcrgwcs. 
" Ohere Gartellstr.16/0 Jlll'i~p:. 
MoMml Ottostl'. 11/0 MedlcU1
1 " OUostr. 1'1/0 PhilosoJll. 
Namen. 
Throncr, Llldwig 
Ticfcnböck, Erllcst 
TiIlmctz, Edlllllnu 
Trommel, .Josoph 
TreUei', Kasl'at' 
TrellCl., Fl'anz 
Trösch. Johaml 
Trogg, NC/lolII. 
Triillllner, Kad 
u. 
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Heimatli. 
nIindelheilll 
G l'nfc 11 an 
nIi'mchcll 
Hi\ibach 
VViirzlJllrg 
NeunJ)lIJ'g v/Wo 
Hahnba(,b 
NellburO' 
Slllzhacfl 
Wolmung. Nr. Studium. 
Bayern1S('hützcnstr. 1\1/2 
" Adalbortstr. 12/1 
!1 Roscllg. 6/1 
" Theresicllstl'. 21/3 
" milcksstr. 4/2 1. 
" Barerstr, 15/0 
" Pfalldhnusstr. 8/3 
" LOwcnslr. 141/0 
" Thai 76/3 
JUl'iSllr. 
TlJeologie 
Philosoph. 
JusclCam. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Jllrispr. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Udl'yck,j (le Udrycc, Yino. CZCl'llowitz Ocstcrreich BaJerstr. 7n/l Mcdicin 
Jurispr. 
Jurispr. 
.Jurispr. 
~lcdicin 
Jllrispr. 
Philologie 
Ucbl, Joh. Bapt. VValdthllrn 
Uhl, Danicl Sclm'ahach 
Uhlmann Johallli Alll1'shnrg 
Ullsin, JOSCpll Anton Ohcl'thingall 
Ullzner, AnIon Dillingcn. 
Uscncr, HCl'lIlanll Weilhm'g o/t.... 
v. 
Yalla, v., LUI!wig J\lilH!clhcilll 
Volta, v" Anloll MilHlc1hcilll 
VCicht, Pctc!' PfrciIII(1 
V cith. Slcphun Kinzlhacll 
VCl'stl, JoscJlh Rölz 
V~ttc.rlcin, fhcodor BaYl'ollth 
VlCrI 111 g, AlllCl'( W ciden 
Vilsllla;yr, Franz Massin'" 
Vogg, Jllartill Ohcrwaldhach 
Voggonancr, Wolfgang Niodcraschan 
Vogl, Kad Wolf'cl'stadt 
Vogl, Anton Rcichcllholl 
Vvoglmayer, August Stl'allhillg 
Vo~t, Martin Hoppachshof 011, Rad Alllherg 
VVolkert, Georg Allell'. R0ll'cIIsbllrg 
olz, Franz TrlPl'statit 
VOIIllCl', .>\lcxundcr Oel<le 
w. 
Wachter, Johallli 
Wüllingcl', JOhUlIIl 
WaUer, JohanJl 
Wagenbaucr, Anglist 
Ulllcl'leinleiter 
Trl'ß'clldorf 
Schöuach 
S la (I tamh 0 f 
BaJ·cl'u:flm'gg. 7/3 
" jLöwcllstr. ',la/I 
" Kal'lsstr. 17/cJ 
" Karlsstr. 213{2 
" Y"l'iesellsfr. 4/1 
Nassall \Yeillstr. 14/3 
Bayern Ncuhallserstr. 9/,2 l\Icdieill 
" Xcuhauscl·str. 9/2 Pharlllaoic 
" Fiirstcllfeldcl'str. S/I Philosoph. 
" Alte Pfcrdstr. 1/0 .Jlll'ispr. 
" Dllltplatz 21/3 Jllrispr. 
" Karlsstr. 50/3 Jlll'ispr. 
" Althallllllercck 20/2 Philosoph. 
" AlIlalicllstr. 41/1 Jllrispr. 
" SOllllclIstr. 261' Philologio 
" Thai 21/2 JuriS!lr. 
" 
" 
" 
SClldlillgcl'str. 6/2' JlIrispr. 
SOllllCllstr. 4/2 l\1cdicill 
Althauullcl'(l(;k 13/3 Philosoph. 
LöWClIslr, 14J/1 Philosoph. 
" Sdliitzellstr. 13/3 l\I(!dicill 
" Adnlbcrtstr. 18/2 ,Jurispr. 
" Kaufillgr.rstr. 15/2 Jurispr. 
. PrCl;;scn Siugstr. 17f/l nI ediill 
Bayern Karlsstr. ,i5/2 
Bruderstl'. 7/2 
" Scndlillgcrstr. 7:5/3 
:: Platzl 5/2 
Jlll'ispr. 
l\Icdicin 
ß1edicin 
Jurislll'. 
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Namen, IIeimatl!. 
Wagner, Km,l Weisscnhorn 
Wagner, Joh. Rapt. Landshut 
Wagner, NOt'bcrt Ldw, ~liinchcn 
Wall'l\er, Lcopo[l[ 1101' 
WaDlcrcr, Johaun Gmilnd 
Waldellfl·ls,Frhl',v.,Ant. Bamherg 
''Yaldel'. LOl'enz Landsherg 
Wahlerdorlf, Graf v" 
lVolmun(/. Nt'. Sl/lllfmJl, 
Bayern Adalhcl'tstr, (lVI 
" Thcl'csicllstr. 11~/1 
" GcorgillllulIl 
" Rind(,l'lIlal'kt 5/2 
" Kascl'lIstr, WO 
IAlthammerctk 20d " " ~alllcllstiftsg. 13/4 
ITllCologic 
!
JUriSPI" 
Theologie 
Philosoph 
l\1ntltrlllnt. 
Jllrispr, 
Theologio 
Molph Wildcl'ich Hantzcnstcill "Llldwi~stl', 11/0 Philosoph. 
Waldmann Joscph Pressnth ,. EinschiHt .1,2 Jllrispr. 
Wallhillich, Heim'ich Forst " Amaliellstr. 3/1 .JIlI'iSPl'. 
''Yallellstiiltcl', Karl Wih'zhurg "Findlillgsstl'. tl2 Philosoph. 
Wallinger, l\1ichacl Düfri 11 0' "KarJsplatz 11/3 Jllrispr. 
Wallller, Golll'l'icd :\'ell)lll~g n/D, "Gcol'ginuulll Theologic 
Wnltl, Ludwig Schwarznch "Sehaslinllsplntz 11/2 JIlI'iSPI'. 
Walld, Thcodol' Ncustadt nlH, "AllInlicllstl', 76/3 JUl'ispl'. 
Wand, HCl'llInun Kirchhcimbolandell" Fürslcllslr. 3/2 Jllrispr, . 
WaJHlllcr, Gourded Regcnshurg' ,. Scndlingcrstr. 35/3 Mcdicill 
Wehel', Llldwig Fl'cistadt "Glo('kclIslr. 11/2 ~Irdicill 
Weher, JOSCllh Hochher'" "Thcresienstr. 34/0 Jlll'ispr, 
Weher, Josepll Thai t> "AmaliclIstr, .13a/1 JlIl'ispr, 
Weber, Alois Ohcrgicsillg' "Krel1zst.,V.AlI, 201/1 JUI'i~lll", 
Weber, Theod, O. S. B,!Fl'iehcI'IShoft'll " Ht. Ronifaz Thcologlll 
Wechs, l\lax HindelmJO' "Kal'jsplatz 13/3 Ph!losoph. 
Vl'ccgscheider, Alois Ncubul'g ~1/D. "Glilckssh·. G/I) PhtlOSOjl!l. 
WeiKI!l'th, Johallil Nicdcrhadamal' Nassall TilrJH'nsll'. 5f1h/2 Theologlc 
Wcinmaun, GCOl'g Ed('shcim Bayern Tiirk('lIstr. 50h/1 JUI'!Sjll" 
Vl'l'inreich, Adolph Lalldshut G1i'tcksstr. 4/0 JUl'ISPl', 
WCiss, Joh, Evnllg. Rirt! ',', Althnlllmcl'cck HI/O Mcdidn 
VYciss, SI'hastiall Dnttwcilcl' "Alte Pferdstr. 5/2 Phi!ologic 
Wciss, Johnlln Kohlhcl'O' "Adalbel'tstr. 1';,/2 Jumpt'. , 
W ciss, Joh. Bapt. AilralJO' t> "Ama!ie/lstr. 41/3 Theolog'!C 
Weiss, Georg Ta/lncfthcrO' "Lcdcl'el'g. 7/5 Thcolog!C 
Weiss, JOSCpll Ambcl'g t> "Bl1l'gg. l~/t Th?ol~gle 
Wciss, Kar! Erhcn!lol'f "Lcdm'crg, 17/1 J1I1'15pl., Wc~ss, Kar! Augshllrg "AdalbcrtSIl', 12/0 Phil?l?gLC ~ C~XICl', Franz Wiggellsbach "Landwchrstr. 15/3 Mcduan 
V\,OIxlgartuer, Georg Ticf'ellbach "Gliicksstr, 2/3 JUl'ispr. 
W chi, Mason Cogswcll IIm,trortl Nordamcl'ika Amalicllstr. 50/3 Chemie 
-vyelc/lzas, Gcol'g Zamia Griechenland Glockc/lstr. 9/2 l\lcdicin 
W clle, Ul'hall RcO'cllsbllrg BaJern !Icrrcnsh'. 4/3 JUl'ispl'. 
VI' clzel, ~hrjstoJlh 'y o~sscllstadt "Thcl'csicIlStl'. 6a/t Jllr~spr. 
Wclzcl!nllllcr, Joh. v. G. ~ohmicchcll "Rophicnstr. IC/4 JlIl'!SP~' 
WClldhngcr, August hcisinO' Fraunhofcl'str, 1/21. JUl'lSPI,! 
WCltingcl', JOll Bv. .\1tcllho"ren "Dulter. 4/3 PhilosoP,l. 
Wellllinger, Karl Strn.uhiug "Löw'Cnstr. 14/3 Theolog!C ~crlc, Anton Münchcn .:: Pfisterstl'. 4/3 The?l?glc 
V\ el'll, Petor lIarthanscll aiS. Pl'cnsscn Ronncnstr. 10/0 l\lc~llClII 
W cl'ltcr, Thcot!or ßambcrg Bayerll Tiil'kcnstr. 5Ub/2 JU~lsJlr. 1 
W erner, Erll~t 1\Ti'lIlclwn "Nymphf.'llbUl'grst, 5/0\. Pllll~s~Jl \. 
Wessellschncld, Max Wolfstcill Rosenthai 17/2 Me!hclll 
Woslcl'maycr, Josepll Miitwhell :: LedcrCl'g. 16/2 JUl'Ispr. 
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Namen. lIeimatlt. Wo/mullgo Nl'.1 StudlulU. 
WCYlllan, Georgc W. Pillshllrgh Nordnmcrika'Tiil'kc/lstr. 3/0 Philosoph. 
Wczlcr, VYilhellll NOllllcllhol'll Baycl'ul\lathildcllstr. 7/1 Medicill 
Widdcr, Ciisal' lIliinchen "Hllndskllgel 5/2 JlIl'ispl'. 
Wiumann, Fricdr. Allg. Hof " Lü\\'cnslr. 23/0 JlIrispr. 
Widmann, Johallli Ev. Frcising "Sondlillgcrstr. 3/2 Mcdic,jn 
Widmnnll, JOSCpl1 Haimhilllsen "Miinzg. 2/1 PhilosOllb. 
WicdcmaulI, Fl'jcdl'idl Nicdcrstnllfcn "LöWllJlstr. 27/2 JlIrispr. 
WicdcllIltun, Gcorg Gimmeldillgcll " Rindermarkt 5/3 ,Jurispr. 
Wicdcmalln Joscph Landsherg "Türkcnstr. 42b/1 r. Theologie 
Wicdonballer, Michael Aitcrhofcll "Bricnllerstt·. 5/3 JlIrispr. 
WicO'alld, JOSCpll Passall "Sendlingerslt'. 26/1 JlIl'ispr. 
Wicfc'lIld, Emil Rheillfeldcll Schweiz Miillerstr. 8/3 illedicin 
Wiesinger, Andreas Strallbillg Bayern Adalbel'tstl'. 1/1 Jnrispr. 
Wiesllct, Karl Amberg "Prollleuadeplcltz 7/3 Jurispl'. 
Wiesllet. JOSOpl1 AllIhcrg "Lüwellgl'l\hc U/2 Jltri~JlI'. 
Wild, Joscph Weidcn "Ft'flhliugsstl', 27/0 ~Iathl.'mnt. 
Wild, Georg Bnmbel'g "Kasel'/lstr. 1/2 ~lcditill 
Wildbolz, Alcxalldcl' Be!'1l Scln\'ciz Pl'olllcnauestr, 13/2 Phal'Ulacie 
YVilhclm, J\1ax TeUnang V\'iirt!'lllhcl'g Landwchl'str. 18/2· IIlcdichl 
Wilhelm, JOSCllh Lichtcufcls Bayern Lüwellstr. 14/0 Philologie 
Wille, Llldwig ßuchdolof "Landweln'sll·. /11/3 l\Iedicin 
WiUlmcr, JOSUpJl Rciclwllhall "KarJsstl'. 43/0 Theologie 
Wimlller, EmU Ursbcl'g "Rindcl'mal'kt 20/2 .JUl'iSPI', 
Wimmcr, Kar! P l'arl'kil'chell "V\'iesenstr. 5/1 IJlIl'ispr. 
Wimmer, 'rheodol' W cilhcim "Löwcnstr. 1 [/0 Philosoph. 
Wimmer, Johallll Er~oldsbach • "AllIaliclIstr. 20/1 Philosoph. 
Winkler, Johmlll Sou licht "Tiirkenstl'. 5R/1 Jurispr. 
WillkICl', Gcorg Reis/lOb "AlthnllUllcreck 8jl Naturw. 
Winter, Fl'nnz Joseph Amhcl'g "Petersplntz 11/2 IIlcdicill 
Wintcl" Ll1dwig ßIiinchcll "Scndlillgcl'stl'. 61/2 Philosoph. 
Wintcrltnlter, Leopoltl ~liillchen "Rindel'mnrkt 2/t l\!tldicill 
Wintzingcl'ode, Graf V" 
V\'ilks Lovill Göttingell 
Wisbeck, l'rIax RcgclIshurg 
Wispallcr, Otto Tl'llllnsteill 
Wissel, Anton Rcgellsbul'g 
V\'issing, Karl Hühl'-
V\'itt, Llldwig IMwudol'f 
V\'lttmallll, Llldwig StallfcJlcck 
V\'ittlllaull, Gcorg Ncukil'chcn 
VYittllH\YOI', W clIllclill o Iw l'lli\{,hc1'!1 
V\' ochcslnudCl', Adolph l\UUlc'hen 
V\' oelll. Kaspat· Trinom 
Wül'lcin, Kad Syblll'g 
W oerle, Bat,thoI. I lI'uhlo'jof 
WohlwClId, Albert IllllllclIstadt 
Wolf, AlIdrcas Billllbcrg 
Woll', BClIediot Prollrcl!(cn 
W ol/ring, Friedriclt Kaihitz 
\Yolkl'lIslcill. Graf, Wilh. Bl'llllllCrSllorf 
~?lkt·llstcin,Gl'nf,Lcop. Prag • 
'lllllsch, Lndwig Allsbach 
PI'ClISSOIl ThercsicllSlt', Oa/3 
Bayern l\Iiillcl'str. 35/0 
" Rilldcl'lllill'kt 6/'1, 
" Alte Pfcrdstr. 7/2 
Nassau LÖwcllstr. 'li3 
Bayel'll Kanals!r. 22/1 
" SOllJlCllstr, 13/3 
,. Türkcllsh'. 42a!1 
" LöwclIgrubc 10lt 
" Thai 2t/3 
" KrCllzstr. 34/2 
" Hcrzogspitnlg. i2jO 
" Ledercl·g. 1/3 
" Karlsstl'. 2r], 
" SCl1dlillgcrstr. J8/3 
" Gilusubilhel 31/3 
" Löwcngl'llhc 4/2 
Böhmen A.malicilstr, 07/3 
,. AmaliclIs1r. 07/3 
.Baymn Lndwigsh·. 14/2 
JllsctCam, 
Jlll'ispr. 
l\Icllicin 
Jllris[lI·. 
l\lcdicill 
Philosoph. 
Bcrgwcs, 
.Jul'ispl'. 
Plll\I'Juaeie 
Philosoph, 
Jlll'isJlI'. 
.Jurispl'. 
Jlll'is{ll'. 
Phal'llIacie 
Jllris(lI'. 
ßCl'gwcs. 
Jnrisl'l'. 
JUl'ispr. 
Jnrispr. 
JUrisl11'. 
( 
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Namen. lIeimatlt. IVO!I1lUllg. Nt'. Studil/III, 
Würglcr. Fcrdinand Münsing Bayern Thalkil'chclIstr, 9/1 Philosoph. 
",,'urm, Ethuu'd Niirllbcrg 
" 
FürstCllstr. 17/1 Philologie Wynistorf, Johalm Secbcrg Schweiz Amalicnstr. 19/1 Jlirispr. 
Y. 
Yrscll, Gl'afv" Karl Th, ßrüncllcll Bayern Oltostr. i/I Jurispr. 
Z. 
Zach, Franz Michael l\1üncll~u Bayern AmaHcllstr. 39/t l'W, Bergwes, Zacher, Joseph Richcl'sdorf 
" 
Fralluhofcl'slr. 1/3 ,JIIS ctCalll. ZaffFcl, Franz Scraph Milhldorf 
" 
Westcnricdcl'st. 18/1 ~lcdicin Za 1 er, Alois Thanuhallscll 
" 
:\lathildcnslr, 0/1 Jlcdicin Zahnleiter, ThcolllÜd BUl'gchmch . Schrallllllcrg. 8/,2 Jlll'ispr, Zallingcr, v" Alois Bozcn firol Tiirkt!JIstr. 42fN ,Jllrispr. ~alli,llgcr, v" Joscph Bozen .Ba~·~I'1I LÜ\\'clIslr·. 3/3 Mcdicin Zapf, Joharlll Llldwig Bürl'sladt Amalicnslr, 23/3 Forstw. Zaska, Joseph Strallbing 
" 
Alt l)chranncnpI.25/3 JllrislJl', Znllbzcr, Otto München 
" 
Oicnprsstl', ti/I Philosoph, Zaun, Anloll ~Iünchell 
" 
Thai 2li/:3 Philosol,h. Zechrucistcl', Josel'lt J\Ii1nchcn 
" 
Tiil'kcnsh'. 60/0 Mcdicill Zcilbergel', MaUlias Eschhcrg 
" 
Tiil'kenstr, 42h/0 Mathcmat. Zeillinger, Gcorg ~cUlllarKt 
" 
Amalienstr. 1/:3 JUl'ispr. ZciUer, SiglllllJl(I nli'uwhcll 
" 
Glockenstr, 3/1 Jlll'ispr, Zeitllllalln, Gcorg Nördlingen 
" 
Lalldwchl'str. 16/1 Mcdicin ZCitlmanll, Karl NÜl'dlillgCIl 
" 
Anmlicnsh'. 76/3 JllriSPI'· Ziegler, Alois Michcll'eld 
" 
Thcrcsiellstr, 37/4 .l\lilthclllat. Zicgler, Joseph VVallel'stcill 
" 
Geol'giallllm Theologie Ziegler, Mois St, Georgell 
" 
Iltllldskn O"(ll 1/1 Philosoph. Zierl, Max Schlcisshcim 
" 
Elisellstr~ G/l JurisJlI'. Zierl, Anton Rosenheilll 
" 
ElisclIstr, G/1 Philosoph. Zimmcrmanll, nlartin Frankcllthal 
" 
Jägerstl', 6/! Thoologie Zimmermann, Joh,Evg, ThallnhausclI 
" 
LÜwcllstr. 12/1 JlIl'ispr, • Zink, Frallz SaL Unterigling 
" 
LÜlVcnstr. 3/2 Theologie ZinlF.raf, HCinrich Landau 
" 
Landwchl'sh', 10cl/0 .Jurispr, Zint, Anton ~1iinchell Rt. Allnilst\', W2 Mcdicill Zil'ngicbl; Ebcl'hal'd Rotlrcnhnch " Ti'rrkclIstl'. 21 N BCI'gwcs: 
" Zistl, Frallz Xayer Unlcrsendlillg 
" 
Untcrselldlinfi 11,0 Theologlc Zohel, Frhr. v" Karl Niir'nhel'g 
" 
Bat'CI's!l'. 21 1 Jurispr. , Zohel, Ghristiall Frcisillg 
" 
GcorghUlulII TI\l~ologlC Zöller, Philipp VVinllwciler 
" 
LiJwclIgI'uhc 14/1 PIHU'Ullwie Zöschinger, Llldwig Regellsblll'g Nd~sm Eliscnstl'. 4/2 ,Jllrispr. ZollmaulI, Wilhclm VV eilmiinstcr I Rilldcrmarkl 17/3 . Philosoph, Zotz, Joseph Oettingen Bayerl 1 Bnrgg. 9/5 Philosoph. Ziu'l, Johalln Rcgellsillil'g 
" 
Kallalsh'. 17 e/l Jnrispr. , Zunder, Alois Pöttmcs 
Scl~{vei LöwclIgI'IIl,c 10/1 Theolog
lC 
Zuppillgcr, J. Alois Jona z IIcrzogSl'itnlg• 21/3 l\lcdicill Zweifel, Dominik Schiinis 
" 
Landwe mIr. 10g/2 Mcdicill 
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Namen. IIeimath. JVohmmg. Nl'. 8tUfUl/I/I. 
Baycl'nlGlockeubachstl'. 9/1 Ju1'is}ll'. Ballor, Joh. Ncp. 
Berg, J08c\l11 
Clauscn, Felix 
Eiscnhofcr, Danicl 
Englbrccb t, Scbastian 
HartmanII, Andrcas 
Huber, Joscrh 
Reinhart, Joh. Evaug. 
Sitzllcrgcr, Peter 
Lalldshcrg 
Bodcrnvöhr 
St. Maul'iz 
Bambcl'g 
Attcllhcrg 
Kcmpten 
Uu1crbczhcilll 
Bßheim 
Wcghof 
Lcncbtcllhcrg 
" Lcdcl'crg. 1/1 JUl'is)ll'. 
Schwciz Tiirkellsll'. 25/1 Jnris)ll'. 
Bayern Scbastiauspl. 3/1 Mcdicirt 
V\' alter, Johallß 
" Tbcresicllstl·. 42/·1 Jl1ris)ll'. 
" G1'llftg. 6/2 . Ju1'is)ll'. 
" Hcbamlllcng. 3/3 JUl'ispr. 
" Amaliensl1·. 36/1 PJliloso\lJ •. 
" ScndI. Thol')ll. 9/11'. llIcdicin 
" AmaliclIslr. 20/2 .Jul'ispl'. 
Gesmnmtzahl der Inscribil'len 1731. 
Von diesen widmen sich: 
der Theologie • 202 Inländer, 19 AusliintIer. 
" 
Rechtswissenschaft; . . 695 
" 
44 ,. 
., Cameralwissenschaft 46 
" 
13 )1 
Forstwissenscllaft 6 
" " 
" 
Medicill 246 
" 
50 
. ." 
Chirurgie 
" 
2 
" 
" Pharmacie 27 
" 
6 
" " 
" 
Philologie und Philosophie 346 
" 
29 
" 
Summa 1568 Inliinder, ! 63 Ausliindcr. 
